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Tässä pro gradu tutkielmassa on tutkittu ikäryhmittäin eriytettyä, nuorille aikuisille 
suunnattua kunnallista aikuissosiaalityötä Varkauden kaupungissa. Tutkimuksessa 
haluttiin saada tietoa siitä, miten sosiaalitoimistossa työskentelevät työntekijät näkevät 
tarpeen eriyttää aikuissosiaalityötä nuorille aikuisille, miten käytännössä 
ikäryhmittäinen eriyttäminen on tapahtunut ja mitä merkitystä sillä on ollut 
kunnalliselle aikuissosiaalityölle. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä 
tarkastellaan nuorta aikuisuutta ikävaiheena nykyaikaisessa yhteiskunnassa, nuoria 
aikuisia aikuissosiaalityön asiakkaina sekä aikuissosiaalityötä organisoinnin ja 
kehittämisen näkökulmasta.  Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa 
aineistonkeruu on suoritettu teemahaastatteluin ja aineiston analyysimenetelmänä on 
käytetty sisällönanalyysia. 
 
Uudelleenorganisoinnille loi tarvetta Varkauden aikuissosiaalityössä toisaalta asiakkaat 
ja toisaalta organisaation sisäiset kysymykset. Tutkimuksessa työntekijät kokivat 
nuorten aikuisten ikäryhmän merkittäväksi, omanlaiset ongelmat omaavaksi 
ikäryhmäksi, jotka tarvitsevat heihin kohdennettua työtä. Organisaation sisällä 
puolestaan haluttiin saada selkeyttä työnkuviin ja asiakasprosesseihin. 
Uudelleenorganisointi toteutettiin perustamalla alle ja yli 30 – vuotiaille asiakkaille 
omat tiimit, joihin kuuluu sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja etuussihteeri.  Näin 
nuorten aikuisten kanssa työskentelevät pystyvät perehtymään nimenomaan kyseisen 
ikäryhmän erityiskysymyksiin ja muokkaamaan työtä ikäryhmän tarpeita vastaavaksi, 
tässä tapauksessa tiiviimmäksi ja jalkautuvammaksi.  
 
Uudelleenorganisointi merkitsi työn tehostumista. Työnkuvat ja asiakasprosessit 
selkeytyivät, työ tiivistyi ja näin eri koulutusten tuoma osaaminen pystytään 
hyödyntämään entistä paremmin. Aikuissosiaalityön kehittämisellä ja 
uudelleenorganisoinnilla nähtiin olevan merkitystä laajemmin aikuissosiaalityön 
tehtävän selkiyttämisessä ja yhteiskunnallisen statuksen nostamisessa. Uusia 
toimintamalleja nuorten aikuisten ikäryhmän huomioimiseksi tarvitaan ja kunnallisella 
aikuissosiaalityöllä on siinä merkittävä rooli. Nuorten aikuisten kohdalla 
aikuissosiaalityötä tulee kehittää heidän tarpeisiinsa, jotta se voi toimia yhtenä osana 
nuorille aikuisille suunnattua palveluverkostoa, jolla pyritään estämään nuorten 
aikuisten sosiaalisia ongelmia. Palveluja suunniteltaessa ja organisoidessa on tärkeää 
tuntea ja huomioida nuoruuden ajan yhteiskunnalliset muutokset.  
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In this thesis I have studied municipal adult social work in the city of Varkaus, which is 
differentiated with age groups and targeted for young adults. This thesis is about getting 
information of how workers in social service see demand for differentiating adult social 
work to young adults, how differentiating with age groups has occurred and what 
bearings it has on municipal adult social work. The theoretical framework of this study 
comprises of description of young adulthood as a phase of life, young adults as 
customers in social service and adult social work from the vantage point of organization 
and development. The approach of this thesis is qualitative and methods used were 
thematic interview and content analysis. 
 
A demand for new organizing method in the city of Varkaus was generated by the 
customers of social services and also by internal issues in the organization. In this study 
the workers found young adults as a remarkable age group which has its own kind of 
problems and also a need for allocated social work. Within the organization the target 
was to clarify job descriptions and customer process descriptions. New organization 
method was implemented by setting up own teams for under and over 30 year old 
customers. Team is comprised of social worker, social welfare supervisor and benefits 
officer. In this kind of method workers can specialize in special issues of the age group 
of young adults and revise work for demand of this age group. In this case it means 
taking work to the streets and more intensive approach. 
 
Work became more effective by the new organizing method. The job description and 
the customer process clarified, work became more intensive and knowledge of different 
kind of educations is now tapped. Advancement and new organizing method of adult 
social work was seen as a relevant issue in touch with clarifying mission of municipal 
adult social work and heaving its social standing. The age group of young adults needs 
new operation models and municipal social work has a significant role in it. Adult social 
work should be advancing for their special needs so it can be a part of the nexus of 
services for young adults, which is about prevent young adults’ social problems. Social 
changes should be recognized and observed while planning and organizing services for 
young adults. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Tässä tutkimuksessa tutkitaan yhtä tapaa organisoida kunnallista aikuissosiaalityötä. 
Kunnallinen aikuissosiaalityö on ns. perussosiaalityötä, jota tehdään kuntien 
sosiaalitoimistoissa. Aikuissosiaalityöllä ole samanlaista yhteneväistä lain määrittävää 
tehtävää kuin esimerkiksi lastensuojelulla, mistä syystä aikuissosiaalityön palveluita 
voidaan järjestää monin eri tavoin ja aikuissosiaalityö voi olla organisatorisesti hyvinkin 
erilainen eri kunnissa. Aikuissosiaalityötä on alettu kehittää 2000-luvulla ja sen 
organisoinnissa on tapahtunut monessa kunnassa muutoksia.  
Kunnalliset sosiaalipalvelut ovat siirtyneet yhä enemmän elämänkaarimallin mukaiseen 
palvelujen tuottamiseen, missä yhteydessä eri ikäryhmille tarkoitettujen palveluiden 
sisältöä on alettu miettiä uudelleen. (Jokinen & Juhila 2008, 7.) Perinteisen 
elämänkaarimallin mukaiset sosiaalityön palvelut jakautuvat lasten, aikuisten ja 
vanhusten palveluihin, jolloin nuorten aikuisten ikäryhmän voidaan nähdä jäävän 
marginaaliasemaan, kun nuoruus nivelletään osaksi lapsuutta ja aikuissosiaalityö 
suunnataan vanhemmalle väestölle. Tästä syystä sosiaalityöllä voidaan nähdä olevan 
kehittymätön suhde nuoriin liittyviin kysymyksiin. Täysi-ikäiset nuoret yksilöinä ja 
yhteiskunnan jäseninä ovat jääneet marginaaliin sosiaalityössä, vaikka nuorten aikuisten 
sosiaalityön tarve on tunnistettu ja tunnustettu. Nuoret aikuiset huomioidaan tällä 
hetkellä sosiaalityössä vasta ongelmien kehkeydyttyä vakaviksi. (Karjalainen 2007a, 
161; Pohjola 2009, 27.)  
Ensimmäinen ajatukseni tutkimukseni tehtävästä oli erilaisten kunnallisen 
aikuissosiaalityön organisointitapojen kartoittaminen ja niiden vertailu. Kuitenkin tämä 
osoittautui liian vaativaksi tavoitteeksi pro gradu – tutkielmassa, mistä syystä päädyin 
tarkastelemaan yhden kunnan tapaa organisoida aikuissosiaalityötä ja näin 
tutkimuksestani tuli tapaustutkimus. Halusin kohdentaa tutkimuksessani 
aikuissosiaalityön organisoinnin tarkastelun nuorten aikuisten ikäryhmälle suunnattuun 
kunnalliseen aikuissosiaalityöhön, sillä nuoruuden ajan muutokset yhteiskunnassa ovat 
kiehtovia ja luovat paljon uusia haasteita sosiaalityölle. Valitsin tapaukseksi 
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tutkimukseeni Varkauden kaupungin, sillä siellä aikuissosiaalityön organisointi on 
toteutettu ikäryhmittäin ja nuoret aikuiset eriytetty omaksi ikäryhmäkseen. 
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta on tärkeää tutkia nuorille aikuisille suunnattua 
sosiaalityötä, sillä nuorten aikuisten syrjäytyminen yhteiskunnasta ja työelämästä on 
vakava ongelma ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja. Lisäksi 
nuoruuden pidennyttyä, nuorista aikuisista on tullut merkittävä osa väestöä. Nuoret on 
huomioitu merkittävästi Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa, mikä kertoo nuorten 
tilanteen olevan tärkeä ja ajankohtainen yhteiskunnallisesti. Uudessa hallitusohjelmassa 
tavoitteeksi mainitaan nuorisotyöttömyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 
torjuminen. Lisäksi se lupaa kehittää nuorten ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja kehittää 
nuorten työtilannetta yhteiskuntatakuun ja työpajatoiminnan avulla. Nuorten osallisuutta 
ja aktiivista kansalaisuutta pyritään vahvistamaan. (Hallitusohjelma 2011, 24–72.)  
Aikuissosiaalityötä on viime vuosina tutkittu enenevissä määrin. Erilaisten hankkeiden 
myötä aikuissosiaalityöstä on julkaistu erilaisia raportteja (esim. Blomgren & Kivipelto 
2012, Jouttimäki, Kangas & Saurama (toim.) 2011, Europaeus & Koivisto 2007–2009) 
ja tehty tutkimuksia (esim. Kemppainen ym. 2010, Juhila 2008a). Lisäksi se on 
lisääntynyt lisensiaattitutkimusten, väitöskirjojen ja pro gradu- töiden aiheena (esim. 
Nummela 2011). Nuorten aikuisten ikäryhmää on tutkittu mm. sosiaalityön asiakkaina 
(Palola & Hannikainen-Ingaman & Karjalainen 2012) ja hyvinvoinnin kannalta 
(Honkakoski & Kinnunen & Vuorijärvi 2011). Aikuissosiaalityön eriyttäminen 
ikäryhmittäin on pinnalla oleva kehityssuunta tällä hetkellä erityisesti suuremmissa 
kaupungeissa, mikä myös tekee tutkimuksen aiheesta ajankohtaisen (Blomgren & 
Kivipelto 2012, 15).   
1.2  Tutkimuksen tehtävä 
 
Tässä pro gradussa tutkitaan nuorille aikuisille suunnattua kunnallista 
aikuissosiaalityötä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii nuoren 
aikuisuuden tarkastelu elämänvaiheena, sekä aikuissosiaalityö; sen kehittäminen ja 
organisointi. Tutkimuskysymykset ovat: 
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1) Millä tavalla sosiaalitoimiston työntekijät näkevät nuorten aikuisten tarpeen 
eriytetylle aikuissosiaalityölle? 
2) Millä tavoin aikuissosiaalityön eriyttäminen on tapahtunut? 
3) Mitä merkitystä eriyttämisellä on ollut nuoriin aikuisiin suunnatulle kunnalliselle 
aikuissosiaalityölle? 
Tapaustutkimuksessa kohteena on usein tapahtumakulku tai ilmiö ja tarkoituksena on 
kuvata mahdollisimman seikkaperäisesti tutkittavana oleva kohde. Aineiston tulee olla 
mahdollisimman monipuolinen. Tapaustutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä 
ja tuottaa tietoa tutkittavana olevasta ilmiöstä, eli tässä tutkimuksessa aikuissosiaalityön 
organisoinnista Varkauden kaupungissa. Tapaustutkimus vastaa kysymyksiin miten ja 
miksi? (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9-10.) Tässä tutkimuksessa tuotettua tietoa 
voidaan käyttää hyväksi muiden kuntien aikuissosiaalityön kehittämistyössä. 
Aikuissosiaalityön kehittämisnäkökulman lisäksi tällä tutkimuksella halutaan nostaa 
esille nuorten aikuisten ikäryhmän erityiskysymykset ja ikäryhmän asema 
aikuissosiaalityössä. 
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavaa kohdetta 
pyritään kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 161.) Aineistonkeruu tutkimuksessa on tehty teemahaastatteluin. 
Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä sopii tähän tutkimukseen, sillä tutkimuksella 
halutaan kerätä mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 
2002, 75–78.) Aineiston analyysimenetelmänä olen käyttänyt teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysia, jossa olen yhdistänyt empiirisen tiedon jo olemassa oleviin 
teemoihini.  
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2 AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNALLISENA PALVELUNA 
 
2.1 Mitä on aikuissosiaalityö? 
 
Aikuissosiaalityöllä viitataan usein ns. perussosiaalityöhön, jota tehdään kunnan 
sosiaalitoimistossa (Karjalainen 2007b, 165).  Aikuissosiaalityötä tehdään muuallakin, 
mutta tämän tutkielman yhteydessä keskitytään tarkastelemaan kunnan 
sosiaalitoimistossa tehtävää aikuissosiaalityötä. Teoreettisella tasolla aikuissosiaalityön 
kohteeksi voidaan nähdä yhteiskunnalliset sosiaaliset ongelmat, mutta käytännössä työtä 
tehdään yksilötasolla (Blomgren & Kivipelto 2012, 17). Aikuissosiaalityölle ei ole 
olemassa yhteneväistä tarkkaa määritelmää (Väisänen & Hämäläinen 2009b, 91), mutta 
sitä voidaan kuvata mm. prosessina, sen tehtävistä käsin tai kohdetta, työmenetelmiä, 
asiakasprosesseja ja asiakkaan ja työntekijän suhdetta kuvaamalla. 
Kunnalliseen aikuissosiaalityöhön kuuluu useimmiten toimeentulotukityö, 
mielenterveys- ja päihdetyö, kuntouttava työtoiminta, sekä asunnottomuuteen 
elämänhallintaan ja rikoksiin liittyvä työ (Aikuissosiaalityön käsikirja 2008, 58–134; 
Juhila 2008a, 44). Aikuissosiaalityön nykykehitys on siirtänyt toimeentulotukityötä yhä 
enemmän etuuskäsittelijöille, jolloin itse sosiaalityölle aikuissosiaalityössä jää 
enemmän sijaa (kts. esim. Karjalainen 2007b, 165; Jouttimäki & Kangas 2011, 173). 
Toimeentulotukityö raamittaa silti edelleen aikuissosiaalityötä ja se voidaan nähdä 
ristiriitaisenakin; toisaalta sitä pyritään siirtämään sosiaalityöstä muille 
ammattikunnille, mutta toisaalta siitä ei olla valmiita luopumaankaan; jossain 
yhteyksissä on esitetty toimeentulotuen siirtämistä Kelan maksettavaksi, mutta tähän ei 
ole kuitenkaan suostuttu (Blomgren & Kivipelto 2012, 52).  
Kirsi Juhila (2008a, 22–25) on tutkinut aikuissosiaalityön sisältöä kuntien Internet – 
sivujen tarjoamien aikuissosiaalityön kuvausten perusteella. Kuvauksissa useimmiten 
esille tulleita käsitteitä olivat kuntouttava työ, arviointi, suunnitelma ja palveluohjaus. 
Kuntouttavassa sosiaalityössä oleellista on aktivoiva ote ja pyrkimys muutokseen. 
Aktivoivan otteen voidaan nähdä soveltuvan erityisen hyvin aikuis- ja 
nuorisososiaalityön työorientaatioksi.  (Karjalainen 2007c, 124–125.) Työmenetelmistä 
kuntouttavaa työtä käytetään nuorten aikuisten kanssa työskenneltäessä erityisesti 
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kuntouttavan työtoiminnan muodossa, joka on laissa säädetty erikseen alle 25-
vuotiaiden osalta (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 3 §).  
Arviointi ja suunnitelma kuvaavat aikuissosiaalityötä prosessina. Pelkistetysti 
sosiaalityön prosessi sisältää seuraavat vaiheet; alkuarviointi, suunnitelma, interventio 
ja loppuarvio (Payne 2009, 91). Suunnitelmalla tarkoitetaan aktivointi- ja 
palvelusuunnitelmia. Suunnitelmallisuus, eli asiakkaan kanssa tehtävän alkuarvioinnin, 
palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman, voidaan nähdä entistä 
merkityksellisempänä tulevaisuuden aikuissosiaalityössä (Kaija 2007, 86). 
Suunnitelman tekemisestä sosiaalihuollon asiakkaalle on määrätty laissa siten, että se on 
aina tehtävä, ellei se jostain syystä ole tarpeetonta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 812/2000, 7§.) Lapin sosiaalityön kehittämisyksikön 
aikuissosiaalityön vaikuttavuutta arvioineessa tutkimuksessa todettiin, että 
sosiaalitoimistossa tehtävän sosiaalityön tulisi olla tulevaisuudessa yhä 
suunnitelmallisempaa muutokseen pyrkimistä, joka perustuu tilannearvioon. 
Tutkimuksessa tutkittujen kuntien työkäytännöt eivät näyttäytyneet suunnitelmallisina; 
työntekijät tiesivät vain noin viidenneksellä asiakkaista olevan palvelutarvearvio tai -
suunnitelma tehtynä. (Kemppainen, Kostamo-Pääkkö, Niskala, Ojaniemi & Vesterinen 
2010, 133–134.) 
Sosiaalityön prosessin tulisi toteutua työntekijän ja asiakkaan yhteistyönä ja 
vuorovaikutuksessa. Tärkeää on asiakkaan ja työntekijän yhteinen ymmärrys siitä, 
miten ja miksi työskennellään. (Kananoja 2007d, 113–115.) Väisäsen ja Hämäläisen 
(2008b, 94–97) tutkimuksessa kuntien sosiaalityöntekijöiltä kerätyn kyselyn mukaan 
aikuissosiaalityö vaatiikin erityisiä vuorovaikutustaitoja. Se on tavoitteellista, korjaavaa 
ja ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa käytetään useita eri työmenetelmiä. 
Aikuissosiaalityö sisältää yksilötyötä, moniammatillista työtä, verkostotyötä, 
kuntouttavaa työtä ja monikulttuurillista työtä. Useimmiten käytettäviä työmuotoja 
olivat dialoginen työ ja psykososiaalinen työ. Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä – 
hankkeen yhteydessä teetetyssä tutkimuksessa kuitenkin sosiaalityöntekijöiden mukaan 
erilaisia työmenetelmiä käytetään vähän ja psykososiaalisen työn osuus on vähäistä. 
Kyselyn mukaan työ on useimmiten yleistä ohjausta ja neuvontaa, akuuttien asioiden 
selvittelyä ja ongelmanratkaisua sekä tilannearvion ja palvelutarvearvion tekemistä. 
(Kangas 2011, 41–44).  
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2.2 Aikuissosiaalityön organisointi 
 
Aikuissosiaalityö kuuluu kunnan järjestämisvastuulla oleviin sosiaalipalveluihin, jotka 
ovat keskeinen osa kunnan sosiaalipolitiikkaa (Kananoja, Niiranen & Jokiranta 2008; 
156-157). Kuntien sosiaalipolitiikan tehtävä on suorittaa kansallista sosiaalipolitiikkaa 
oman kunnan väestön elinoloista nouseviin sosiaalisiin kysymyksiin ja määrittää 
sosiaalipoliittiset strategiat päämäärien toteuttamiseksi. Strategiat perustuvat kunnan 
tehtävään huolehtia kunnan asukkaiden hyvinvoinnista. (Kananoja 2007a, 31.) Kuntien 
järjestämisvastuusta on säädetty tarkemmin sosiaali- ja terveydenhuollon erityislaeissa, 
jotka muodostavat laajan kokonaisuuden. Sosiaalihuoltoon kuuluvista kuntien tehtävistä 
säädetään sosiaalihuoltolaissa 710/1982, jota täydentävät asiakasryhmittäiset ja 
etuuskohtaiset lait. (Sarvimäki ja Siltaniemi 2007, 17.)  
 
Kunnan sosiaalipolitiikkaan vaikuttavat kunnan väestön keskeiset piirteet, paikalliset 
elinolot ja taloudelliset voimavarat. Toteuttamisessa vaikuttaa väestön profiili; 
asukkaiden ikärakenne, koulutus- ja ammattirakenne, työllisyys ja toimeentulo ja 
väestön terveydellinen ja sosiaalinen tila. Kunnallisen sosiaalipolitiikan strategiset 
kysymykset ovat tärkeitä sosiaalityön kehittämisen kannalta. (Kananoja 2007c, 77–80.) 
Palvelujen järjestämistä ohjaavat lainsäädännön ja kuntakohtaisten ohjeistusten lisäksi 
kovin moninaiset ja ristiriitaisetkin kuntapäättäjien näkemykset palvelujen tarpeesta ja 
laajuudesta, kohteesta ja henkilöstörakenteesta. Valtakunnallisesti ei näyttäisi olevan 
yhtä tapaa tai suositusta järjestää aikuisten palvelut. (Kangas 2011, 19.)  
 
Sosiaalityö voidaan nähdä sosiaalipoliittisen järjestelmän instrumenttina (Kananoja 
2007b, 21). Juhani Laurinkarin (2007, 44) mukaan sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka ovat 
yhteiskunnallisen toiminnan muotoina ikään kuin saman asian kaksi eri puolta. 
Aikuissosiaalityön valtakunnallisen kartoituksen taustatietojen keräämiseksi lähetetyn 
kyselyn mukaan aikuissosiaalityö on organisoitu ja resursoitu hyvin eri tavoin eri 
kunnissa (Blomgren ja Kivipelto 2012, 19). Yksi suosittu tapa nykyaikana on 
elämänkaarimallin mukainen sosiaalityö, joka jaottelee sosiaalityön ikäkategorioittain 
lastensuojeluun, aikuissosiaalityöhön ja gerontologiseen työhön (Juhila 2008b, 85.) 
Lisäksi näiden rinnalle on joissain yhteyksissä nostettu nuorisososiaalityö (ks. esim 
Karjalainen 2007a, 161). Elämänkaarimallin lisäksi sosiaalipalveluja on ajan saatossa 
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organisoitu monin muinkin perustein, mm. asiakasryhmittäin, ongelma- tai 
yksilölähtöisesti sekä alueittain yhdennetysti. (Juhila 2008b, 83–85) Erityisesti 
suuremmissa kunnissa ikä- ja asiakasryhmiin erikoistuvaa aikuissosiaalityötä on 
pidettynä tärkeänä, kun samaan aikaan pienemmissä kunnissa tehdään edelleen 
yhdennettyä sosiaalityötä (Blomgren & Kivipelto 2012, 15).  
 
Varkauden kaupungissa sosiaalihuolto kuuluu perusturvalautakunnalle, joka vastaa 
yhteistoiminta-alueella Varkaus ja Joroinen sosiaalihuollosta, kansanterveystyöstä, 
ympäristöterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta.  Perusturvalautakunnan alla 
toimii sosiaali- ja terveyskeskus, jonka yhtenä palveluyksikkönä ovat psykososiaaliset 
palvelut. Sosiaalityö kuuluu Varkauden kaupungissa psykososiaalisiin palveluihin. 
Aikuissosiaalityö on organisoitu Varkauden sosiaalitoimistossa niin, että 
aikuissosiaalityön asiakkaat on jaettu alle ja yli 30-vuotiaisiin asiakkaisiin.  Nuoret ovat 
olleet omana ryhmänään Varkauden sosiaalitoimistossa jo ennen tätä jakoa, mutta 
ikäryhmän yläikäraja on noussut 25 ikävuodesta 30 ikävuoteen. Uudessa jaottelussa 
molemmat ikäryhmät ovat saaneet omat tiimit, joissa työskentelee sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja sekä etuuskäsittelijä. (Varkauden kaupunki 2013.) 
2.3 Aikuissosiaalityön kehittäminen 
 
Aikuissosiaalityö elää muutosten aikaa, mistä syystä aikuissosiaalityön kehittäminen on 
tullut ajankohtaiseksi monessa kunnassa ja aikuissosiaalityön tehtävää on jouduttu 
miettimään uudelleen.  Tähän vaikuttaa mm. kuntien palvelurakenneuudistus ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistus, sekä tehtävätasolla mm. 
toimeentulotukityön siirtyminen sosiaalityöntekijöiltä yhä enemmän etuuskäsittelijöille.  
Lisäksi muutospaineita aiheuttaa aikuissosiaalityön tehtävän selkiytymättömyys sekä 
työntekijäpula. (Blomgren & Kivipelto 2012, 15; Karjalainen 2007b, 165.) 
Kehittämisen volyymi ja strateginen merkitys sosiaalialalla on kasvanut. Kehittämistä 
tapahtuu aina poliittisen tason ohjelmista työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden 
toimintaan. (Seppänen-Järvelä & Karjalainen 2006, 3.) Kehittäminen on tärkeää 
työntekijöiden osaamisen ylläpitämiseksi ja alan pitämiseksi vetovoimaisena sekä 
tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisen kannalta (Marjamäki 2007, 
210–211). Sosiaalityön toimintarakenteiden ja työn sisällön tulee uudistua ja kehittyä 
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yhteiskunnan muutosten tahdissa (Hämäläinen 2007, 31.) Sosiaalityöntekijöiden täytyy 
olla tietoisia näistä yhteiskunnan muutoksista ja kyetä tuottamaan tietoa ja käyttämään 
sitä työn kehittämiseen. (Fook 2004.)  
Usein sosiaalityöntekijöillä ei kuitenkaan ole resursseja työn kehittämiseen. Kangas & 
Jouttimäki (2011, 174) pitävät huolestuttavana sitä, että sosiaalitoimistoissa tehtävän 
perussosiaalityön kehittäminen on ollut yleisesti ottaen lähinnä hankkeiden ja projektien 
varassa, eikä perustyöhön sisälly kehittämistyötä. Hankkeiden ja projektien tuomien 
kehittämisideoiden vaarana on, että uusi kestää vain hankkeen ajan ja hankkeen loputtua 
työ palaa ennalleen. Hankkeiden tarjoama apu on ikään kuin väliaikaista tekohengitystä, 
jolla ei välttämättä saada aikaan pysyviä muutoksia 
Sosiaalityö, kuten muukin julkinen toiminta, on tilivelvollinen toiminnan 
onnistuneisuudesta ja vastuussa siitä kansalaisille, asiakkaille, kollegoille, 
yhteistyökumppaneille, toimintaorganisaatioille sekä yhteiskunnalle (Dominelli 2009, 
26; Pohjola 2012, 27). Työn tulosten osoittaminen muille vaatii työn vaikuttavuuden 
arviointia ja mittaamista. Palvelujen tuotteistaminen, vaikuttavuuden arviointi, mittarien 
kehittäminen ja prosessien kuvaaminen voidaankin nähdä sosiaalityössä ilmenevinä 
”kehitystrendeinä”. (Kaija 2007, 89.)  
Vaikuttavuus liittyy läheisesti vaikutuksiin, seurauksiin, merkityksiin, hyötyihin tai 
onnistumisiin sekä liittyy myös merkittävästi tuloksellisuus- ja laatukeskusteluun. 
Vaikuttavuuden käsitteen soveltumista sosiaalityöhön on kritisoitu mm. siitä, että se on 
usein kvantitatiivista, kokeisiin ja standardeihin perustuvaa, eikä näin ollen 
tapauskohtaiseen sosiaalityöhön soveltuvaa. (Pohjola 2012, 19–24.) Kuitenkin 
vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen nähdään aikuissosiaalityössä tärkeänä; 
terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL toteuttaa parhaillaan aikuissosiaalityön 
vaikuttavuushanketta, jossa tutkitaan ja kehitetään parhaillaan vaikuttavuuden 
arvioinnin mittareita (Blomgren & Kivipelto 2012, 3.) Myös Lapin sosiaalityön 
kehittämisyksikkö on tutkinut vaikuttavuuden arviointia seitsemässä Lapin kunnan 
sosiaalitoimistoissa.  Vaikuttavuuden arviointi edellyttää oman työn tutkimista ja tiedon 
tuottamista siitä (Kemppainen ym. 2010, 15). 
.  
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3 NUORI AIKUISUUS ELÄMÄNVAIHEENA 
 
3.1 Nuoren aikuisuuden määrittelyä 
 
Nuori aikuisuus, jossain yhteyksissä myös varhaisaikuisuus tai myöhäisnuoruus tai 
pelkästään nuoruus, on vaikea määritellä. Em. käsitteitä käytetään kuvaamaan eri – 
ikäistä joukkoa. Nuoruus ei ole selkeä tai yhdenmukainen kategoria, vaikka nuoruus 
onkin nykyaikana muotoutunut selkeästi omaksi elämänvaiheekseen (Pohjola 2009, 25). 
Nuoruuden kehitystä kohti aikuisuutta määrittää niin fyysiset, psyykkiset kuin 
sosiaaliset tekijät, aina läheisestä sosiaalisesta verkostosta yhteiskunnan rakenteisiin 
(Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2009, 124). Yleisesti 
nuoruus nähdään haavoittuvana ja ongelmille alttiina elämänkulun vaiheena (Nurmi ym. 
2009, 150; Pohjola 2009, 28). 
Relander (2007, 145) määrittelee nuoruutta vertaamalla sitä aikuisuuteen. Näin 
tarkasteltuna nuoruus on ei-aikuisuutta, ei-kypsyyttä ja ei-täysi-ikäisyyttä. Tämä 
määrittely siis tarkoittaisi, että täysi-ikäestyttyään henkilö ei ole enää nuori. Myös 
Pohjola (2009, 26) esittää tämän yhtenä nuoruuden määrittelyistä lisäämällä, että 
tämänkaltainen ei-vielä tila, on ikään kuin valmistautumisen tila, eikä vielä vastuullisen 
aikuisuuden tila. Toisaalta nuoruuden voidaan siis nähdä olevan niin sanottua ei-vielä 
vastuullista aikuisuutta, mutta toisaalta silti tässä elämänvaiheessa odotetaan nuoren 
kykenevän kasvamaan yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi ja tekemään tulevaisuutta 
koskevia päätöksiä elämänsä suhteen. Haettaessa nuoruuden määritelmää vertaamalla 
sitä aikuisuuteen, ongelmaksi muodostuu se, että nyky-yhteiskunnassa nuoruuden ja 
aikuisuuden rajan voidaan nähdä hälventyneen, kun aikuisuus ei enää välttämättä 
tarkoita pysyvyyttä työn, avioliiton tai vanhemmuuden osalta (Jones 2009, 88).  
Kronologisesti määriteltynä nuoruuden käsite saattaa viitata eri yhteyksissä hyvinkin 
eri-ikäiseen joukkoon. Esimerkiksi vuonna 2006 säädetty nuorisolaki määrittää nuoren 
alle 29- vuotiaaksi, mutta ei määritä alarajaa (Nuorisolaki 72/2006, 2 §). 
Lastensuojelulaki puolestaan määrittää lapsen alle 18-vuotiaaksi ja nuoren 18–20-
vuotiaaksi (Lastensuojelulaki 417/2007, 6 §).  Kronologisen iän määrittely kuhunkin 
ikäryhmään ei välttämättä ole mielekästä etenkään elämänkaariteorioiden yhteydessä, 
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sillä kulttuuri ja muut ulkopuoliset tekijät vaikuttavat yksilön kehitykseen (Tuomi 2000, 
34–36).  Kuitenkin tarkastellessa nuoruutta yhteiskunnan kontekstissa, on kronologisen 
iän määrittely välttämätöntä, sillä yhteiskunnalliset instituutiot toteuttavat ja ylläpitävät 
elämänkaarimalliajattelua ja esimerkiksi sosiaalipalvelut ovat ikäkategorioittain 
jaoteltuja (Juhila 2008b, 87). 
Ikävaiheena nuoruus nähdään yleisesti haavoittuvana ja ongelmille alttiina elämänkulun 
vaiheena (Nurmi ym. 2009, 150; Pohjola 2009, 28). Inhimillisessä kulttuuriperinteessä 
on ollut aina tyypillisistä jakaa elämää vaiheisiin ja ikäryhmiin, joihin yhteiskunnalliset 
käsityksemme ihmisen kehityksestä pohjautuvat. Elämän eri vaiheet sisältävät 
käsityksiä kuhunkin vaiheeseen liittyvistä siirtymistä, kuten koulun aloittaminen tai 
avioituminen (Vilkko 2000, 75). Nämä käsitykset tietystä elämänvaiheesta ja siihen 
tyypillisesti liittyvistä siirtymistä luovat odotuksia kuhunkin ikäryhmään. Nämä 
odotukset voivat luoda nuorille aikuisille paineita. Eri tahojen odotukset saattavat myös 
olla ristiriidassa keskenään, esimerkiksi omassa lapsuuden perheessä korostettu 
perhekeskeisyys voi olla ristiriidassa yhteiskunnan luoman odotuksen koulutus- ja 
urakeskeisestä elämänkulusta. (Martikainen 2009, 11.) 
Perinteisiä vaiheittaisia psykologiaan perustuvia vaiheteorioita voidaan kritisoida siitä, 
että ne kuvaavat nuoruuden ajan lineaarisena elämänvaiheena ja jättävät kokonaan 
huomioimatta sosiaalisen ulottuvuuden (Jones 2009, 86). Eri ikävaiheiden kuvauksissa 
onkin tärkeää huomioida vallitseva kulttuuri sekä ymmärtää miten yksilön kehitys on 
vuorovaikutuksessa ympäristön ja elämänkaaren eri tapahtumien kanssa. (Tuomi 2000, 
13; Nurmi & Salmela-Aro 2000, 86–87.) Ympäristön huomioiminen on välttämätöntä 
myös, jotta on mahdollista tarkastella mitä järjestelmässä tulisi parantaa, niin että se 
tarjoaisi kehitykselle suotuisat puitteet (Ruoppila 1995, 26–27).  
 
3.2 Nuoren aikuisuuden kehitystehtävät  
 
Yleisesti vaiheteorioissa oleellista on erottaa epäjatkuvuuden kohdat, eli kohdat, joissa 
kehityksen vaiheittainen eteneminen häiriytyy, sekä havaita yksilöllisten erojen synty. 
Pääajatuksena on, että yksilön tulee vaiheittain selvittää kullekin ikäkaudelle ominaisia 
ja tyypillisiä kehitystehtäviä tai kriisejä. Lähtökohtana vaiheteorian toteutumiselle on 
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yksilön aktiivisuus ja vuorovaikutuksen toteutuminen ympäristön kanssa. Teorian 
soveltaminen edellyttää, että tarkastelun kohteena olevat yksilöt elävät sosiaalisessa 
ympäristössä ja ovat kykeneviä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan kehitystehtävien 
suorittamiseen. (Ruoppila 1995, 20–22.) Kaikki eivät välttämättä käy kehitysvaihetta 
läpi ajallaan, vaan joutuvat palaamaan ratkaisematta jääneeseen tehtävään myöhemmin 
elämässään. (Himberg ym.1999, 24–25.)  
Erik H. Erikssonin kehitysteoriassa yksilö kohtaa elämänsä aikana kahdeksan 
kehitysvaihetta, joihin hän joutuu niin biologisen kehityksen kuin sosiaalisen 
ympäristönsä vuoksi. Kehitysvaiheissa yksilö kohtaa erilaisia kehityskriisejä, joista 
selviytyminen tuottaa yksilölle voimia ja perustan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 
Erikson kuitenkin korostaa, ettei kukaan voi käydä kehitysvaiheita läpi ongelmitta, vaan 
epäonnistumiset kriisien ratkaisuissa kuuluvat kehitykseen. Kuitenkin juuttuminen 
johonkin kriisiin tai kehitystehtävän epäonnistuminen vaikuttaa haitallisesti 
myöhempään kehitykseen. (Himberg ym.1999, 21; Dunderfelt 1990, 244; Kuusinen 
1995, 316.) 
Eriksonin mukaan nuoruusiän kehitystehtävä on identiteetin muodostuminen. Erikssonin 
mukaan nuoruuden erilaisten roolikokeilujen jälkeen identiteettikriisin tuloksena tulisi 
syntyä tunne oman itsen aitoudesta. Erikson puhuu kehitysteoriansa yhteydessä kunkin 
kehitysvaiheen kohdalla perusvoimasta, mikä syntyy yksilön suoriuduttua onnistuneesti 
kehitysvaiheesta. Nuoruusiän kehitysvaiheessa muotoutuva perusvoima on uskollisuus, 
jolla tarkoitetaan uskollisuutta ja lojaaliutta muita ihmisiä kohtaan. Kehitystehtävän 
epäonnistuminen aiheuttaa roolihajaannusta ja epävarmuutta omasta itsestään. 
(Dunderfelt 2006, 247; Kuusinen 1995, 316). Varhaisaikuisuuden kehityskriisi 
Eriksonin mukaan liittyy läheisyyteen ja ihmissuhteiden luomiseen. Identiteetin 
löytymisen jälkeen nuori aikuinen lähtee maailmalle etsimään omaa paikkaansa ja 
luomaan ihmissuhteita. Yksilölle syntyy kyky rakastaa toista ja pitää huolta itselleen 
merkityksellisistä ihmissuhteista, sekä luoda yhteenkuuluvuudentunnetta erilaisissa 
sosiaalisissa yhteyksissä. Kehitystehtävän epäonnistuminen aiheuttaa eristäytymistä, 
jonka seurauksena nuori tuntee yksinäisyyttä, eikä kykene luomaan ihmissuhteita. Tässä 
kehitysvaiheessa perusvoima Eriksonin mukaan on rakkaus. (Dunderfelt 2006, 246–
247; Kuusinen 1995, 316.) 
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Kehitystehtävä – käsitteen luoneen Robert J. Havighurstin teoriassa elämänkulku on 
jaoteltu ikäkausiksi, joihin kuhunkin kuuluvat omat kehitystehtävänsä. Kehitystehtävät 
ovat sosiaalisesta ympäristöstä ja kulttuurista kumpuavia käsityksiä siitä, minkä 
ikäisenä yksilön tulisi suorittaa mikäkin kehitystehtävä, esimerkiksi perheen 
perustaminen. Ne ovat kulttuurin luomia uskomuksia hyvästä elämänkulusta, jotka 
ohjaavat ihmisten elämää tiettyyn suuntaan. Havighurstin teoria pohjautuu Erikssonin 
teoriaan, mutta tuo psykologisen tarkastelun rinnalle vahvemmin yhteiskunnallisen 
näkökulman. Havighurstin kehitystehtäväajattelu pyrkii vastaamaan kysymyksiin siitä, 
miten yksilön henkilökohtainen kasvuprosessi näyttäytyy suhteessa sosiaalisen 
ympäristön luomiin odotuksiin ja rajoituksiin. (Kuusinen 1995, 311–312; Nurmi & 
Salmela-Aro 2000, 89.) Havighurstin teoriassa myöhäisnuoruuden kehitystehtäviä ovat 
riippumattomuus vanhemmista, parisuhteeseen valmistautuminen, uranvalinta sekä 
oman eettisen ja moraalisen uskomusjärjestelmän muodostuminen. Havighurstin 
teoriassa nuoren aikuisen kehitystehtäviin puolestaan kuuluu elämänkumppanin 
valitseminen, perheen perustaminen, yhteisen talouden hallinta, sekä työelämään 
osallistuminen ja työuralla eteneminen. (Kuusinen 1995, 313–315.) 
 
3.3 Nuori aikuisuus nyky-yhteiskunnassa 
 
Nuoruus elämänvaiheena on tullut yhteiskunnan teollistumisen ja koulutuksen 
pidentymisen myötä pidemmäksi ja näin ollen merkityksellisemmäksi, mikä on 
aiheuttanut nuorison tulon merkityksellisemmäksi yhteiskunnan osaksi (Puuronen, 
2006, 45; Koivusilta & Rimpelä 2000, 155). Nuoruuden pidentyminen merkitsee 
käytännössä sitä, että kotoa muutetaan yhä aikaisemmin, mutta perhe perustetaan entistä 
myöhemmin. Lisäksi välivuodet lukion tai peruskoulun jälkeen ennen jatko-opintoja 
pidentävät opintoihin käytettävää aikaa. (ks. esim. Puuronen 2006, 162–163.) Mikäli 
aikuisuuden saavuttamista arvioidaan perinteisen elämänkulun ja kehitystehtävien 
mukaisten elämänvaiheiden, kuten perheen perustamisen tai työelämään siirtymisen 
kautta, voidaan nuoruuden nähdä ulottuvan jopa neljännelle elinvuosikymmenelle 
(Nurmi ym.  2009, 125; Martikainen 2009, 9). 
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Itsenäistyminen on nuoren aikuisen elämässä merkittävä siirtymävaihe, mutta 
nykyaikaisessa yhteiskunnassa entistä haastavampi, sillä työmaailmaan siirtyminen ja 
itsenäistyminen ovat muuttuneet länsimaissa mutkikkaammaksi ja epävakaammaksi. 
Koulutusvaatimukset ja valinnanvapaus ovat lisääntyneet.  Siirtyminen 
lapsuudenkodista omaan itsenäiseen talouteen ei siis käy kovinkaan helposti ja on oltava 
valmis kouluttautumaan, joustamaan taloudellisesti ja kestämään epävarmuutta työn 
suhteen. (Laaksonen 2001, 94; Väisänen & Hämäläinen 2008a, 15; Settersten 2007, 
252–253.) Kehitystehtävien suorittaminen on siis yhä haastavampaa. Yksilöllistyminen 
ja perinteisten arvojen heikkeneminen ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivista nuorten 
kannalta, sillä pidempi koulutusaika mahdollistaa nuorten korkean koulutustason ja 
pätkätyöt mahdollistavat nuorten siirtymisen työelämään jo opintojen aikana 
(Laaksonen 2001, 94). 
Vaikka nykyisessä yhteiskunnassa korostetaan vapautta, se kuitenkin määrittää suurilta 
osin nuorten elämänkulkua (Järvinen 2001, 60; Kuusinen 1995, 322 ). Nurmen ja 
Salmela-Aron mukaan (2000, 91) elämänkulun normatiivisuuden voidaan nähdä 
vähenevän ja yksilöllisyyden lisääntyvän, mutta silti elämänkulku näyttäisi edelleen 
olevan hyvin institutionaalisesti organisoitu, josta esimerkkinä voidaan mainita koulun 
aloittaminen tietyssä iässä. Oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeenkin yhteiskunta 
määrittää nuoren elämänkulkua, vaikka peruskoulun jälkeinen koulutus onkin vapaa-
ehtoista. Nuorena hankitun koulutuksen merkitys nyky-yhteiskunnassamme on kasvanut 
niin suureksi ja lähes välttämättömäksi työelämään siirtymistä ajatellen, että voimme 
nähdä sen ikään kuin pakollisena. (Puuronen 2006, 166 & 263; Järvinen 2001, 60). 
Voidaan siis sanoa, että vaikka nuorten aikuisten elämänkulku ei nykyään enää 
välttämättä noudata perinteistä kaavaa, suurin osa nuorista käy kuitenkin tietyt 
elämänkaariteorioissakin esille tulevat vaiheet läpi (Nurmi & Salmela-Aro 2000, 91). 
Yksin pärjääminen korostaa myös kilpailua, joka on tullut yhteiskuntaamme 
teollistumisen myötä (Saastamoinen 2009, 34–35). Sosiaalisen epätasa-arvon 
lisääntyessä kilpaillaan siitä, kuka pääsee hyvään koulutukseen ja saavuttaa korkean 
elämäntason. Yksilöllistymisen voidaan myös ajatella lisäävän tasa-arvoa. Alemmista 
sosiaalisista ryhmistä tulevat nuoret ovat samalla viivalla menestyäkseen, kun 
synnynnäinen sosiaalinen asema ei enää määritä yksilön paikkaa yhteiskunnassamme. 
Jokainen yksilö on vastuussa omasta elämästään, jokaisella on siis mahdollisuus 
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menestyä. (Paju & Vehviläinen 2001, 26.)  On selvää, että yleinen käsitys siitä, että vain 
hyvä koulutus takaa menestymisen elämässä, luo nuorille aikuisille paineita ja toisaalta 
hyvin helposti myös epäonnistumisen ja riittämättömyyden tunteita. Nuoriin luodaan 
yhteiskunnan taholta entistä suurempia odotuksia, eivätkä kaikki nuoret eivät 
kuitenkaan ole valmiita, eikä välttämättä edes motivoituneita vastaamaan yhteiskunnan 
asettamiin vaatimuksiin. (Puuronen 2006, 263.)  
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4 NUORET AIKUISET AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAINA 
 
4.1 Nuorten aikuisten keskeisiä aikuissosiaalityössä kohdattavia ongelmia 
 
Elämänhallinnan ongelmat 
 
Kuvattaessa nuorten ongelmia, ei välttämättä puhuta sosiaalisista ongelmista, kuten 
yleensä sosiaalityön yhteydessä, vaan voidaan puhua esimerkiksi syrjäytymisen syistä 
tai elämänhallinnan ongelmista. Yhteiskuntatieteissä elämänhallinta viittaa yleensä 
hyvinvointikeskusteluun ja on lähellä käsitteitä elintaso ja elämänlaatu. Hyvinvoinnin 
nähdään toteutuvan, kun ihminen kykenee tyydyttämään elintärkeitä tarpeita riittävällä 
tasolla (Riihinen 1996, 18 & 22). Elämänhallinnan vaikeudet voidaan nähdä yhtenä 
hyvinvoinnin uhkana (Väisänen & Hämäläinen 2008a, 20). Lisäksi elämänhallintaan 
kykenemistä voidaan pitää aikuisuuden merkkinä (Martikainen 2009, 27). 
Elämänhallinnan ongelmat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin elämänhallinnan 
ongelmiin. Ulkoinen elämänhallinta näyttäytyy ulospäin turvallisuutena ja aineellisena 
hyvinvointina, kun taas sisäinen elämänhallinta tarkoittaa kykyä kokea muutoksia ja 
yksilön voimavaroja sopeutua ja suhtautua elämään optimistisesti. Hyvän 
elämänhallinnan omaavalla yksilöllä on usko omiin kykyihin ratkaista vaikeitakin 
tilanteita. Oman kyvykkyyden tunne syntyy omista onnistumisen ja epäonnistumisen 
kokemuksista ja niistä saadusta palautteesta muilta ihmisiltä. (Martikainen 2009, 16–
17.) 
Paju & Vehviläinen (2001, 70) kuvaavat elämänhallinnan ongelmia nuorilla 
jaottelemalla ne neljään eri osaan. Ensimmäisenä ongelmat voivat liittyä arkisiin 
perusvalmiuksiin, esimerkiksi ruuanlaitto tai uskallus kysyä neuvoa tarvittaessa. 
Toisena ongelmat voivat liittyä oman persoonan ilmaisemiseen, jolloin omien tarpeiden 
ilmaiseminen on ongelmallista. Kolmanneksi ongelmia voi esiintyä budjetointiin ja 
kykyyn pidättäytyä oman tarpeen välittömästä tyydytyksestä. Tällä tarkoitetaan 
esimerkiksi nuoren ongelmia pidättäytyä päihteistä, jolloin niitä hankitaan oman tarpeen 
tyydyttämiseksi välittämättä oman taloudellisen tilanteen tuhoamisesta. Neljänneksi 
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ongelmien voidaan nähdä sijoittuvan motivaatio-, suunnittelu-, ja sitoutumistaitoihin. 
Ongelmat vaikuttavat muun muassa nuoren kykyyn motivoitua koulutukseen ja nähdä 
oma paikkansa yhteiskunnassa tulevaisuudessa.  
Elämänhallintaan liittyvien ongelmia saatetaan nuorten parissa yrittää ratkaista 
vahingollisilla selviytymiskeinoilla, joita voi olla totaalisen kontrollointiin pyrkiminen, 
josta voi seurata uupumus tai jopa anoreksia. Toisenlaisia seurauksia ovat ulospäin 
selvemmin näkyvät muutokset käyttäytymisessä, kuten päihteiden väärinkäyttö tai 
väkivaltainen käyttäytyminen. (Martikainen 2009, 19–23.) 
 
Kouluttamattomuus ja työttömyys 
 
Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan perinteisesti työntekoa ja ahkeruutta, nykyisin 
erityisesti myös kouluttautumista. Yleisesti nähdään, että koulutus ja työ ovat keino, 
jolla nuoret aikuiset integroivat itsensä yhteiskuntaan, näin ollen kouluttamattomuus tai 
koulutuksen keskeyttäminen nähdään ongelmallisena. Ongelmia nuorten aikuisten 
työllisyyteen aiheuttaa nykyaikainen pätkätöiden kulttuuri niin kouluttamattomien, kuin 
koulutuksen saaneidenkin nuorten aikuisten piirissä. Nuorten koulutuksen korkeampi 
taso ei ole varmentanut heidän asemiaan työmarkkinoilla, vaan työmarkkina-asemaan 
liittyy paljon riskejä ja epävarmuutta.  (Järvinen 2001, 62.)  Oulun seudun nuorilla 
teetetyn hyvinvointitutkimuksen mukaan ensisijaisesti työttömät nuoret kärsivät 
hyvinvoinnin vajeesta (Honkakoski ym. 2011, 19). 
Talouden nopeat suhdannevaihtelut, elinkeinoelämän rakennemuutokset, 
työmarkkinoiden korkeat osaamisvaatimukset ja kiristyvä kilpailu ovat kasvattaneet 
nuorisotyöttömyyttä, vaikeuttaneet työhön kiinnittymistä ja tehneet 
nuorisotyöttömyydestä vakavan ongelman. Nuorten työttömien määrä kasvoi vuodesta 
2010 vuoteen 2011 10 000:lla, eikä luku ole laskenut vuoteen 2012. (Hakkarainen & 
Londén & Luhtanen & Peltosalmi & Siltaniemi & Särkelä 2012, 10; Nuorten 
yhteiskuntatakuu 2011, 7.) Ammatilliseen koulutukseen ja työelämään siirtymisen 
lykkääntyminen on yksi aikuissosiaalityössä nuorten asiakkaiden kohdalla kohdattava 
ongelma. Osa nuorista jää pelkän perusasteen varaan ja osa ajautuu tilanteeseen, jossa 
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vakaan työuran luominen on hyvin vaikeaa. Koulutuspaikan etsintä, esteiden 
kartoittaminen ja motivointi koulutukseen on yksi aikuissosiaalityön tehtäväalue. 
(Väisänen & Hämäläinen 2008a, 15; Nuorten yhteiskuntatakuu 2011, 7.) 
 
Varkauden kaupungissa nuorten työttömyys on erityisen suurta. Vuonna 2011 18–24 
vuotiaita työttömiä oli 23, 7 %, kun koko maassa vastaava luku oli 11,9 % (Sotkanet). 
Jyrki Kataisen uudessa hallitusohjelmassa nuorten työttömyyteen on tartuttu 
yhteiskuntatakuulla. Sen tavoitteena on taata jokaiselle alle 25-vuotiaalle työ-, 
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan 
koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, 
kuntoutuksessa tai muulla tavoin. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2011, 48.) 
 
Paineet kouluttautumiseen ja uranvalintaan liittyen, sekä työmarkkinoiden muuttuminen 
epävakaammiksi ja työsuhteiden määräaikaisuuksien lisääntyminen vaikuttavat paljon 
nuoriin aikuisiin. Työsuhteen epävarmuus heijastuu muuhun elämään ja voi heikentää 
kehitystehtävien, kuten itsenäistymisen ja parisuhteen muodostamisen onnistumista 
(Martikainen 2006, 22). Epävarmuuden työelämässä on todettu vaikuttavan 
subjektiiviseen kokemukseen elämänhallinnasta ja tätä kautta vaikuttavan muun muassa 
masennusoireiden esiintymiseen (Feldt 1999, ref. Martikainen 2006, 22). Komonen 
(2001, 70) kuvaa osuvasti yhteiskunnan yleistä suhtautumista koulutuksen 
keskeyttämiseen; kun yksilö on kyennyt oman alan valintaan ja päässyt opiskelemaan, 
näemme hänet yksilölliseen valintaan kykenevänä, elinikäistä oppimista arvostavana 
yksilönä. Kun hän lopettaa koulutuksensa, sysätään hänet ongelmallisten 
syrjäytymisuhan alla olevien joukkoon. Yhteiskunnan näkemys elämänkulusta sisältää 
ideaalin katkeamattomasta koulutus- ja uraputkesta. Järvinen (2001, 66–67) jakaa 
karkeasti nuoria kahteen joukkoon; koulutettuihin, jotka kykenevät riittävän itsenäiseen 
ja rationaaliseen ajatteluun ja valinnanvapauden hyödyntämiseen, ja niihin jotka eivät. 
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Päihteiden käytön ja mielenterveyden häiriöt 
 
Liiallinen päihteiden käyttö ja päihderiippuvuudet tunnistetaan usein sosiaaliseksi 
ongelmaksi. Mielenterveyden häiriöt on nostettu tässä kohtaa yhdeksi esiintyvistä 
ongelmista siitä syystä, että päihderiippuvuuden voidaan nähdä kuuluvan 
mielenterveyshäiriöihin ja usein ne esiintyvät rinnakkain (Lönnqvist 2005, 179). Niin 
mielenterveysongelmat kuin päihdeongelmat ovat usein läsnä perussosiaalityössä (ks. 
esim. Väisänen & Hämäläinen 2008b, 103). Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan 
mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleisiä suomalaisilla nuorilla aikuisilla ja niillä 
on yhteys matalaan peruskoulutustasoon ja työttömyyteen (Suvisaari 2008, 19). 
Alkoholi on Suomessa edelleen eniten käytetty päihde, mutta huumeiden, lääkkeiden ja 
päihteiden sekakäyttö on lisääntynyt. Myös pelkästään huumeita käyttävien osuus on 
kasvussa. Perinteinen kuva alkoholiongelmaisesta keski-ikäisestä miehestä ei enää 
tulevaisuudessa päde, kun päihdeongelmat monimuotoistuvat ja laajenevat 
koskettamaan yhä suurempaa ja monimuotoisempaa osuutta väestöstä. (Mustonen & 
Simpura 2005, 110). Päihdeongelmainen voi siis yhtä hyvin olla myös itsenäistymisen 
ongelmien kanssa painiva nuori aikuinen, jonka riippuvuus ei välttämättä näy ulospäin. 
Nuorten päihteiden käytön yleistymisen ja päihteisiin asennoitumisen muuttuminen 
sallivammaksi ja positiivisemmaksi on seurausta yhteiskunnan muuttumisesta yhä 
vapaammaksi ja markkinakeskeiseksi (Blackman 2009, 272). Alkoholin väärinkäyttö 
voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Se voi syrjäyttää nuoren opiskelu- tai 
työmarkkinoilta, vaikeuttaa ihmissuhteita tai aiheuttaa väkivaltaista käytöstä. (Fröjd & 
Kaltiala-Heino & Ranta & von der Pahlen & Marttunen 2009, 4.) 
Päihteiden käyttö on yhteydessä moniin mielenterveyden ongelmiin. Päihteiden käyttö 
voi edesauttaa mielenterveyshäiriön puhkeamista ja toisaalta myös mielenterveyshäiriö 
voi aiheuttaa liiallista päihteiden käyttöä. (Fröjd ym. 2009, 5.) Nuorilla tavallisimmin 
esiintyviä mielenterveyden häiriöitä ovat masennus ja ahdistuneisuus (Nurmi ym., 2009, 
151). Nuorten kohdalla erityisesti työhön ja koulutukseen liittyvät vaikeudet ja 
laajemmin yhteiskunnan odotukset nähdään mielenterveysvaikeuksien aiheuttajana. 
Epävarmuus, turvattomuus ja kilpailu työpaikoista aiheuttavat väistämättä osalle 
nuorista aikuisista masennusta. (Ruohonen 2010.) Nuorten yhteiskunnallisen aseman 
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voidaan siis nähdä altistavan nuoria mielenterveyden ongelmille. On selvää, että kaikki 
nuoret eivät ole kykeneväisiä vastaamaan yhteiskunnan odotuksiin normatiivisesta 
elämänkulusta, jolloin seurauksena voi olla päihdeongelma tai mielenterveyshäiriö.  
 
Taloudelliset ongelmat 
 
Nuorten velkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät alkoivat 1990-luvulla, kun nuorten 
taloudellinen tilanne heikkeni 1990-luvun laman myötä, eikä ole parantunut samaan 
tahtiin kuin muun väestön. Työmarkkinoiden epävakaistuminen on koskettanut 
erityisesti nuorten juuri työmarkkinoille tulevaa ikäryhmää. Nuorten taloudellisen 
huonon tilanteen syinä voi olla opiskelu, työttömyys, sekä palkkojen ja sosiaaliturvan 
pienuus. (Helve 2002, 62–63; Kauppinen & Karvonen 2008, 76.) Työttömyyden tai 
sairauden kohdatessa nuoret ikäluokat jäävät helposti pienimpien etuuksien varaan, kun 
työhistoriaa ei vielä ole kertynyt (Hannikainen-Ingman & Hiilamo & Honkanen & 
Kuivalainen & Moisio 2012, 18). Työttömyys estää velkojen hoitamisen, vaikka siihen 
olisi oma halu, kun työttömyys estää nuorten kohdalla pääsyn velkajärjestelyyn. 
Voidaan nähdä, että nuoret ovat väliinputoajia järjestelmässä. (Koljonen 2002, 99–101.)  
Toimeentulo-ongelmilla on yhteyttä psykososiaaliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin 
(Kauppinen & Karvonen 2008, 87.) Aikainen poismuutto vanhempien luota voidaan 
nähdä yhtenä köyhyyden riskitekijänä verrattuna esimerkiksi Etelä-Euroopan maihin, 
jossa kotoa poismuutto tapahtuu myöhemmin ja perustuu useimmiten parisuhteen 
solmimiseen, jolloin köyhyysriski ei ole niin suuri (Kauppinen & Karvonen 2008, 89–
90.) Muutos elämässä; muuttaminen pois lapsuuden kodista, oman asunnon ostaminen 
tai kodin perustaminen, avo- tai avioero, lapsen syntymä, työttömäksi jääminen tai muu 
sellainen voi aiheuttaa velkaantumisen. Velkaantuminen voi johtua myös 
kulutustottumuksista tai mielenterveysongelmista. (Helve 2002, 63; Koljonen 2002, 99.) 
Koljosen (2002, 99–101) mukaan velkaantuneet nuoret ovat opinnoissaan huonosti 
edistyneitä, opintonsa keskeyttäneitä tai niitä, jotka eivät ole työllistyneet valmistumisen 
jälkeen. Koljosen (mt., 99) ja Wilskan (2001, 54) mukaan syynä maksuhäiriöihin on 
myös verkko-ostosten lisääntyminen ja niiden helppous, jossa rahan menoa ei 
konkreettisesti huomaa. 
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Maksuhäiriöisten keski-ikä vuonna 2002 oli 41 vuotta, mutta nuorten osuus 
maksuhäiriöisten joukossa on noussut (Koljonen 2002, 13). Risto Kaartisen ja Jaana 
Lähteenmaan tekemän tutkimuksen mukaan köyhät nuoret pyrkivät paikkaamaan 
erittäin huonoa rahatilannettaan lainarahalla, joka helposti ajaa velkakierteeseen. 
Mahdollisuus pikavippeihin on aiheuttanut osaltaan sen, että jo ennestään köyhät nuoret 
köyhtyvät entisestään ja näin ollen köyhyydestä on tullut suurempi ongelma. Usein 
myös ns. pikavippien ottaminen muodostuu tavaksi. Tutkimuksessa nousi esille myös 
ns. ”hetkessä eläminen” eli rahat käytetään heti, eikä huolehdita tulevaisuudesta. 
Tämänkaltainen ajattelutapa on noussut esille pätkätöiden ja epävarmuuden ottaessa yhä 
suurempaa osaa nuorten elämässä. (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 47). Myös Koljosen 
(2002, 99) sekä Kauppisen ja Karvosen (2008, 77) mukaan velkaantuneiden joukossa on 
nuoria, joiden kulutustottumukset eivät vastaa tuloja, eli kulutusluottokierteessä olevia 
”muodin orjia” tai ”holtittomia kuluttajia”. 
 
Sosiaalinen syrjäytyminen 
 
Ongelmat sosiaalisissa suhteissa ja yksilön sosiaalisissa verkostoissa liittyvät herkästi 
yleiseen nuorista käytävään syrjäytymiskeskusteluun. Syrjäytymisen käsitteellä 
tarkoitetaan laaja-alaista usealla eri elämänalueella tapahtuvaa syrjäytymistä ja 
kasaantuvaa huono-osaisuutta. (Palola ym 2012, 12). Järvisen ja Janhukaisen (2001, 
128–129) mukaan syrjäytymisellä tarkoitetaan eri elämänalueilla tapahtuvaa 
syrjäytymistä, jolloin syrjäytymistä voi tapahtua työstä, vallasta tai sosiaalisista 
suhteista.  Yleensä sosiaalinen syrjäytyminen viittaa yksilön ja yhteiskunnan välillä 
olevien siteiden heikkouteen (Raunio 2006, 10). Tässä kappaleessa tarkoituksena on 
ottaa esille nuorten syrjäytyminen sosiaalisista suhteista. 
Syrjäytyminen sosiaalisista suhteista merkitsee osallisuuden vähenemistä. Osallisuuden 
käsite on lähellä yhteisöllisyyden käsitettä, mistä syystä yhteisöllisyys ja sen 
väheneminen on syytä ottaa esille tässä yhteydessä. Yhteisöllisyydellä voidaan 
tarkoittaa kaikkea aina pienimuotoisesta arjen yhteisöllisyydestä aina yhteiskunnan 
laajuisiin yhteisöihin. Niin yhteisöllisyyteen kuin osallisuuteen kuuluu tunneperäinen, 
sekä kokemusperäinen kuuluminen johonkin. Tarkemmin yhteisöllisyys on 
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yhteisöllisyyden kokemusta, johon liittyy yhdessäolo, yhteisyys ja vuorovaikutus, sekä 
muita positiivisesti latautuneita merkityksiä, kuten altruistinen välittäminen muista. 
Arkikielessämme yhteisöllisyys viittaa yhteenkuuluvuudentunteeseen. (Saastamoinen 
2009, 33–41.) Yhteisöllisyyden muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten sosiaalisiin 
verkostoihin ja niiden vähenemiseen. 
Yksi mielenkiintoinen näkökulma on puhua yhteisöllisyyden ja osallisuuden ohella 
yksinäisyydestä, kuten Juho Saari kirjassaan Yksinäisten yhteiskunta (Saari 2009, 42). 
Yksinäisyydellä tarkoitetaan hyvinvointia vähentävää sosiaalisten suhteiden puutetta. 
Hyvinvointiin yksinäisyys nivoutuu yksilön sosiaalisen hyväksynnän kokemuksen 
kautta. Yksilö pyrkii affektioon ja hyväksyntään sosiaalisten sidosten, emotionaalisen 
tuen ja empatian avulla. (Saari 2009, 44.) Voidaan siis nähdä, että ihminen on 
perusluonteeltaan sosiaalinen ja tarvitsee sosiaalisia suhteita sekä johonkin kuulumisen 
tunnetta hyvinvointinsa edellytykseksi (Saari 2009, 9). Saari yhdistää yksinäisyyden 
syrjäytymiskeskusteluun Raunion syrjäytymismääritelmän perusteella. Mikäli 
syrjäytyminen on yksilön ja yhteiskunnan välisten siteiden heikkoutta (Raunio 2006, 9), 
on sosiaaliset suhteet ja niiden heikkous tai olemattomuus olennaista syrjäytymisestä 
puhuttaessa.  
4.2 Nuorten aikuisten kanssa tehtävän aikuissosiaalityön luonne 
 
Nuoret aikuiset tunnistetaan aikuissosiaalityössä merkittäväksi erityisryhmäksi 
tutkimusten mukaan. Väisäsen ja Hämäläisen tutkimuksessa kuntien sosiaalityöntekijät 
nimesivät nuoret ”muihin asiakasryhmiin” yhdessä maahanmuuttajien, vammaisten 
henkilöiden ja lapsiperheiden kanssa. Aikuissosiaalityön valtakunnallisessa 
kartoituksessa nuoret, alle 25 – vuotiaat nähtiin yhtenä eniten työaikaa vievistä 
asiakasryhmistä. (Väisänen & Hämäläinen 2008b, 104–105; Blomgren & Kivipelto 
2012, 32.) Visio vaikuttavammasta aikuissosiaalityöstä – hankkeen pohjalta tehdyn 
asiakaskartoituksen perusteella uusista asiakkaista valtaosa on alle 29-vuotiaita, joista 
naisten osuus oli suurempi.  Huolenaiheeksi tässä tutkimuksessa nousivat nuoret, alle 
29-vuotiaat miehet, jotka tavoittavat sosiaalityön palvelut vasta 30 ikävuoden jälkeen, 
jolloin ongelmat ovat jo kasvaneet suuriksi. Tämän asiakasryhmän saaminen 
sosiaalityön palvelujen piiriin olisi ensiarvoisen tärkeää. (Kangas 2011, 26;29.) Nuoret 
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aikuiset siis käytännön työssä erottuvat omaksi ryhmäkseen, mutta organisointimalleja 
ikäryhmän huomioimiseksi vasta kehitetään.  
Eri asiakasryhmien tunteminen ja heidän palvelutarpeen selvittäminen on tärkeää 
palvelujen kehittämisen kannalta. Sen avulla työtä voidaan kehittää asiakkaita 
palvelevampaan suuntaan, jolloin asiakkaat saavat tarvitsemaansa sosiaalityön apua, 
jonka tulee olla muutakin kuin taloudellinen tuki. Tuntemalla asiakasryhmän 
erityistarpeet, luodaan mahdollisuus suunnitelmalliseen työhön ja työmuotojen 
kehittämiseen. Tällä hetkellä työntekijät muodostavat käsityksensä asiakaskunnastaan 
”mutu” tuntumalla, koska tutkimustietoa asiakaskunnasta ei juuri ole. (Kangas 2011,15; 
Kemppainen ym. 2010, 17.) Nuorten aikuisten kohdalla työntekijöiden tulisi tunnistaa 
kehitysvaiheelle ominaiset kehitystehtävät ja niiden epäonnistumisesta aiheutuvat 
ongelmat sekä ymmärtää yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutus nuorten aikuisten 
ikäryhmään (Kuvio 1). 
 
 
Kuva 1. Nuoren aikuisuuden kehitystehtävät, sosiaaliset ongelmat ja niihin vaikuttavat 
yhteiskunnalliset tekijät 
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Tunnistamalla ikäryhmän erityispiirteet ja sen myötä palveluntarve, on mahdollista 
kehittää uusia, toimivampia työmuotoja. Yleisesti ottaen työote aikuissosiaalityössä on 
muuttumassa aikaisempaa kuntouttavampaan ja aktivoivampaan suuntaan. 
Kuntouttavalla sosiaalityöllä voisi tulevaisuudessa olla merkittävämpi rooli 
nimenomaan nuorten kanssa tehtävässä sosiaalityössä. Syrjäytymisuhan alla olevia 
nuoria ei ole tarkoituksenmukaista vain ohjata työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, 
vaan ensin olisi toteutettava kuntouttamisprosessi. (Karjalainen 2007c, 125.)  
Nuorten toimeentulotuen perusosan alentamista kuvaavassa tutkimuksessa kysyttiin 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston työntekijöiltä, minkälaista tukea sosiaaliviraston 
nuoret asiakkaat tarvitsevat. Sosiaalityöntekijät kokivat, että palveluita nuorille ei ole 
tarpeeksi, vaan tarvittaisiin uudenlaisia työmenetelmiä. Sosiaalityöntekijät näkivät, että 
tähän voitaisiin vaikuttaa myös omalla uudelleen organisoitumisella, perinteisen 
resurssipuutteeseen vetoamisen sijaan. Lisäksi he kokivat, että usein asiakkaat 
kuuluisivat muiden palvelujen piiriin, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluihin, mutta 
koska eivät sinne pääse, asioivat sosiaalitoimistossa. Näiden nuorten auttamiseksi keinot 
eivät riitä, vaan tarvittaisiin keinoja ohjata nuoria hoitoon nopeammin. (Palola, 
Hannikainen-Ingman & Karjalainen 2012, 39–41.) Riitta Vornanen ja Pirjo Pölkki 
(2007, 74–75) esittävät yhdeksi kehityssuunnaksi lapsi- ja nuorisososiaalityössä 
ikäkausiajattelun korostamista, eli sosiaalityön eri-ikäisten lasten ja nuorten, aina 
nuorisolain määrittämään 29 ikävuoteen saakka parissa, tehtävän työn kehittämistä. 
Näin eri-ikäisten lasten ja nuorten palvelutarpeet voitaisiin huomioida paremmin.  
Sosiaalibarometrin 2012 kyselyssä sosiaalitoimen, Kelan ja TE-toimistojen johtajia 
pyydettiin kertomaan, millaisia keinoja he näkevät tarvittavan nuorten ongelmien 
ennaltaehkäisyyn. Yleisin vastaus oli ongelmien ennaltaehkäisy. Lisäksi toivottiin 
nuorille soveltuvia työpaikkoja, sekä työkokeilu- ja harjoittelumahdollisuuksia. TE-
toimistojen ja Kelan johtajat näkivät nuorten tarvitsevan myös henkilökohtaista ohjausta 
elämänhallinnantaitojen saavuttamiseksi. Tärkeimpänä he näkivät, että nuoriin 
kohdennettuihin toimiin on oltava riittävästi resursseja ja toimien on oltava 
pitkäjänteisiä. (Hakkarainen ym. 2012, 91.) 
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Joka tapauksessa aikuissosiaalityötä tulee kehittää nuoria aikuisia entistä 
palvelevampaan suuntaan ja sosiaalityö on yhteiskunnallisesti tärkeä väline nuorten 
ongelmien ehkäisyssä ja korjaamisessa. Palola, Hannikainen-Ingman ja Karjalainen 
(2012, 13) ovat huomanneet, että Työ- ja elinkeinoministeriön Nuorten 
yhteiskuntatakuu- raportissa tavoitteeksi asetetaan saada nuorten palveluverkosto 
toimimaan niin, että vuoteen 2016 mennessä nuorissa aikuisissa ei ole laajassa 
mittakaavassa marginaaliin ajautuneita henkilöitä. Tähän tavoitteeseen päästäkseen 
raportissa mainitaan keinoja tavoitteen saavuttamiseksi, mutta sana ”sosiaalityö” 
esiintyy raportissa vain kerran lähteenä alaviitteessä. Sosiaalityö tulisi 
yhteiskunnallisesti liittää vahvemmin nuorten palveluverkostojen kehittämiseen, sillä 
sosiaalityö on tärkeä osa nuoren aikuisen palveluverkostossa. Yksi sektori ei välttämättä 
pysty ihmeisiin, mutta yhteistyössä muiden verkostojen kanssa sosiaalityöllä on 
merkittävä tehtävä olla nuoren asiakkaan tukena, turvana ja kontrollina. (Palola ym. 
2012, 56).  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
5.1 Aineiston hankinta 
 
Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä on käytetty puolistruktuoitua 
teemahaastattelua. Puolistuktuoidussa teemahaastattelussa teemat ja kysymykset ovat 
ennalta valittuja ja perustuvat ilmiöstä jo ennalta tiedettyyn. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
75.) Teemahaastattelun teemat rakentuivat työstäessäni tutkielmani teoriaosuutta ja 
muotoillessani tutkimuskysymyksiäni. Teemoissa pyrin lähtemään liikkeelle ensin 
hahmottaen nuorten aikuisten elämäntilannetta ja etenemällä siitä aikuissosiaalityön 
organisointikysymyksiin. Tähän väliin luonnollisena teemana muodostui nuorten 
aikuisten ikäryhmä aikuissosiaalityössä. 
Ennen haastattelujen toteuttamista hain tutkimuslupaa Varkauden kaupungilta 
toukokuussa 2012 (Liite 2). Haastattelujen käytännön järjestelyistä sovin sähköpostitse 
suoraan haastateltavien kanssa. Lähetin haastateltaville tutkimussuunnitelmani ja 
teemahaastattelurungon, jotta he pystyivät tutustumaan aiheeseeni ja tuleviin 
haastattelussa käsiteltäviin teemoihin ja kerroin myös, kuinka tulen haastattelut 
tallentamaan. Haastatteluissa käyttämäni haastattelurunko on liitteenä tutkielman 
lopussa (Liite 1). 
Haastattelut toteutettiin Varkauden sosiaalitoimistossa syyskuussa 2012. Haastateltavat 
olivat kunnan aikuissosiaalityön nuorten tiimissä työskentelevät sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja ja etuussihteeri, sekä sosiaalitoimiston johtava sosiaalityöntekijä. 
Kyseessä oli asiantuntijahaastattelu, jossa ollaan kiinnostuneita tiedosta, jota 
haastateltavalla oletetaan olevan, ei niinkään haastateltavasta itsestään. Haastateltavat 
valitaan heidän asemansa perusteella. Asiantuntijahaastattelussa haastateltavat eivät ole 
korvattavissa, vaan haastatteluun tarvitaan juuri kyseisen ilmiön kannalta 
merkitykselliset henkilöt. (Alastalo & Åkerman 2010, 373–374.) Nuorten kanssa 
työskentelevät henkilöt olivat merkityksellisiä tutkimukseni kannalta, mistä syystä he 
olivat selkeä valinta haastateltavikseni. Heidän lisäkseen tiedustelin sosiaalitoimistossa 
työskentelevistä henkilöistä, joilla olisi aiheeseeni koskevaa tietoa. Johtava 
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sosiaalityöntekijä ilmoitti olevansa käytettävissäni tutkimustani varten, joten 
luonnollisesti otin hänet mukaan haastateltaviini.  
Nuorten tiimin haastattelun toteutin ryhmähaastatteluna ja johtavan sosiaalityöntekijän 
haastattelun yksilöhaastatteluna. Molemmat haastattelut kestivät noin kaksi tuntia. 
Ryhmähaastattelun tallensin videotallenteeksi, jotta pystyin tunnistamaan kuka 
haastateltavista on milloinkin puheenvuorossa. Yksilöhaastattelun tallensin nauhurilla. 
Puolistruktuoidun haastattelun ero struktuoituun haastatteluun on, että 
vastausvaihtoehtona ei ole valmiina, eikä teemoja tarvitse käydä läpi tietyssä 
järjestyksessä, vaan haastattelu pyrkii olemaan keskustelevampi. Haastattelijan 
tehtävänä on varmistaa, että kaikki ennalta mietityt teemat tulee haastattelussa käytyä 
läpi (Eskola & Suoranta 1998, 86). Haastattelut sujuivat hyvin keskustellen ja 
haastateltavani olivat tutustuneet lähettämääni teemahaastattelurunkoon etukäteen, joka 
auttoi keskustelun etenemisessä.  
Teemahaastattelun etuna on, että tutkija voi haastattelun kuluessa säädellä aineiston 
keruuta ohjailemalla keskustelua, toisin kuin esimerkiksi lomakekyselyssä (Hirsjärvi 
ym. 2009, 205). Haastattelujen aikana esitin tarkentavia kysymyksiä ja pyrin pitämään 
huolen, että saan vastauksen tarvitsemiini kysymyksiin. Etuna on myös sen joustavuus, 
jolloin kysymyksiä voi tarkentaa, kysyä uudelleen ja vaihtaa järjestystä. Tästä syystä 
haastattelu sopii tähän tutkimukseen, jossa tarkoituksena on saada mahdollisimman 
paljon tietoa muutamalta asiantuntijalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Litteroin 
molemmat haastattelut tarkasti sanasta sanaan, haastateltavat merkitsin H1, H2, H3 ja 
H4. Molemmat haastattelut sisälsivät paljon informaatioita ja pystyin olemaan 
tyytyväinen saamiini vastauksiin 
 
5.2 Aineiston analyysi 
 
Laadullinen analyysi alkaa tarkastelemalla aineistoa tutkimustehtävästä käsin 
(Alasuutari 2011, 40). Laadullisessa analyysissa aineisto pyritään selkeyttämään ja 
tiivistämään kadottamatta sen sisältämää informaatiota (Eskola & Suoranta 1998, 137). 
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan erottaa kolme erilaista analyysia; 
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aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teoriasidonnainen analyysi. Tässä tutkimuksessa 
käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa 
empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin, eli siinä on teoreettisia kytkentöjä, 
mutta se ei pohjaudu teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96.) Teoriaohjaava 
sisällönanalyysi sopi tähän tutkimukseen, sillä teemahaastattelussa haastatteluaineistoon 
muodostuu teoreettisia kytkentöjä, eikä näin ollen ole mielekästä lähteä liikkeelle 
puhtaasti aineistolähtöisesti. Pelkästään teoriasidonnainen analyysitapa ei ole soveltuva 
pienen aineiston analyysiin, sillä pienestä aineistosta on pyrittävä löytämään kaikki 
mahdollinen informaatio.  
Aloitin litteroidun aineiston jäsentelyn jaottelemalla kaikki aineistoni sisältämät 
puheenvuorot kolmen tutkimuskysymykseni alle. Tässä kohdassa aineistosta tippui pois 
sellaisia puheenvuoroja, jotka eivät vastanneet mihinkään kolmesta 
tutkimuskysymyksestäni. Tämän jälkeen aloin muodostamaan jokaista 
tutkimuskysymystä kuvaavaa taulukkoa viemällä alkuperäisilmaisuja taulukkoon. 
Taulukot muodostin Tuomen ja Sarajärven (2009, 117–118) esimerkin mukaisesti. 
Alkuperäisilmaukset muokkasin pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistettyjä ilmauksia 
tehdessä ne alkoivat jäsentyä alaluokiksi, jotka muodostuivat siis aineistolähtöisesti.  
Yläluokat eli teemat, toin taulukkoon tutkimusta ohjaavasta teoriaosuudestani. Tässä 
vaiheessa huomasin, että teoriaosuuteni tukee hyvin aineistoani, koska alakuokkia 
yhdistäviä teemoja oli suhteellisen helppo löytää teoriaosuuden avulla. Alaluokkien ja 
teemojen muokkaaminen taulukoksi eteni molempiin suuntiin, aineistosta teoriaan ja 
teoriasta aineistoon, mistä syystä taulukkoa on mahdollista lukea sekä vasemmalta 
oikealle, että oikealta vasemmalle. Alaluokat ovat siis syntyneet aineistolähtöisesti, 
mutta yläluokat tuotu teoriasta ja näin empiirinen aineisto yhdistyy teoreettisiin 
käsitteisiin.  
.  
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Kuva 2. Esimerkki sisällönanalyysista 
 
Yllä oleva esimerkki tekemästäni analyysista on ensimmäisestä 
tutkimuskysymyksestäni, jossa haluttiin tietää haastateltavien näkemys tarpeesta 
nuorille aikuisille eriytetylle aikuissosiaalityölle. Esimerkissä muodostuu toinen 
ensimmäisen tutkimuskysymyksen teemoista, eli organisaation sisäinen tarve 
uudelleenorganisoinnille. Toinen ensimmäisessä kysymyksessä muodostunut teema on 
nuoret aikuiset ikäryhmänä sosiaalitoimistossa työskentelevien näkökulmasta. Toisessa 
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tutkimuskysymyksessä kysyttiin, miten uudelleen organisointi tapahtunut. Vastauksista 
muodostui analyysissa kaksi teemaa; aikuissosiaalityön uudelleenorganisointi tiimeiksi 
ja työn kehittäminen ikäryhmän tarpeita vastaavaksi. Kolmannessa 
tutkimuskysymyksessä haluttiin tietää uudelleenorganisoinnin merkityksistä kunnan 
aikuissosiaalityölle. Tämän kysymyksen analyysissa muodostuneet teemat olivat 
aikuissosiaalityön tehtävä ja arvostus ja työn tehostuminen 
 
5.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia 
 
Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään tuottamaan mahdollisimman luotettavaa tietoa 
tutkimuksen kohteena olevasta ilmiötä (Kylmä & Juvakka 2007, 127). Tutkimuksen 
luotettavuutta voidaan arvioida eri tavoin, eikä yhtä ainoaa oikeaa tapaa ole (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 140). Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on ilmiö. Ilmiötä 
tutkittaessa on muistettava, että tutkimuksen kohteena ei ole haastatellut ihmiset, vaan 
ilmiö. 
Olen tuonut esille aineistonkeruukuvauksessa, millä tavoin ja missä olosuhteissa 
aineisto on kerätty. Sosiaalitoimistossa työskentelevien haastattelussa haastattelupaikka 
oli luonnollisesti sosiaalitoimisto. Haastatteluajat sovittiin yhteistyössä haastateltavien 
kanssa. Kerroin haastateltaville, mitä tutkin, miten kerään aineistoni ja mihin 
tarkoitukseen keräämääni aineistoa käytetään. Haastateltavat valitsin sillä perusteella, 
että he työskentelivät nuorten aikuisten ikäryhmän kanssa.  Johtavaa sosiaalityöntekijää 
haastateltiin sillä perusteella, että hän on ollut organisoimassa tutkimuksen kohteena 
ollutta organisointitapaa ja lisäksi hänellä oli sosiaalityöntekijän näkemystä nuorten 
aikuisten elämäntilanteeseen, vaikka hän ei sillä hetkellä tehnytkään asiakastyötä. 
Tiimissä työskentelevät henkilöt saivat itse päättää, haluavatko toteuttaa haastattelun 
yksilö- vai ryhmähaastatteluna. Haastateltujen määrä oli vähäinen (4 henkilöä), mutta 
riittävä, koska kyseessä oli tapaustutkimus ja kaikki mahdolliset haastateltavat 
haastateltiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto on tarkoituksenmukainen ja 
harkinnanvarainen näyte tutkittavana olevasta ilmiötä (Eskola & Suoranta 1998, 61). 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on ilmiön ymmärtäminen, jolloin aineistona 
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voi olla vaikka vain yksi tapaus tai yhden henkilön haastattelu (Hirsjärvi ym. 2009, 
181.)  
Toinen haastatteluista toteutettiin ryhmähaastatteluna, mikä oli perusteltua, sillä ryhmä 
toimi myös työssään tiiminä ja aihe käsitteli heidän uudenlaista tapaa työskennellä 
tiiminä. Ryhmähaastattelussa on mahdollista, että jokin ryhmästä ei halua tai pääse 
osallistumaan keskusteluun yhtä vahvasti kuin toiset. Toisaalta joillekin ryhmässä 
puhuminen voi olla jopa helpompaa. Työntekijöiden haastattelu oli vaivatonta, mikä 
johtunee siitä, että he olivat paneutuneet ennalta aiheeseen ja näin ollen haastattelut 
saivat keskustelunomaisen piirteen. Heidän ennalta valmistautuminen vaikutti varmasti 
myös paljon siihen, että haastattelut olivat hyvin informatiivisia. Omasta työstä 
kertominen ilman henkilökohtaisia kytköksiä on luultavasti työntekijöille suhteellisen 
helppoa, samoin kuin nuorten aikuisten kuvaaminen heidän näkökulmastaan. 
Litteroidessani haastatteluja huomasin omista puheenvuoroistani, että jo kertynyt tietoni 
aiheesta sekä ennakkokäsitykseni paistoivat esiin kysymyksen asettelusta. Haastattelijan 
tulisi välttää tuomasta esiin jo karttunutta tietoa aiheesta (Ruusuvuori ja Tiittula 2005, 
33–34.) Olin kuitenkin lähettänyt teemahaastattelurungon haastateltaville etukäteen, 
josta he voivat nähdä perehtyneisyyteni aiheeseen. Olisi siis ollut teeskentelyä 
haastattelutilanteessa vaikuttaa tietämättömältä. Sain myös hyvää palautetta 
haastateltavilta siitä, että olin hyvin perehtynyt aiheeseen teemarungon perusteella, joten 
perehtyneisyyttä ei voi pitää ainoastaan negatiivisena asiana. Eettiset kysymykset 
laadullisessa tutkimuksessa liittyvät ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin 
kajoamista. Mitä arkaluontoisempi aihepiiri on, sitä enemmän tutkija joutuu miettimään 
eettisiä seikkoja. (Kylmä & Juvakka 2007, 147.) Tässä tapauksessa ei tutkittu 
haastateltavien henkilökohtaiseen elämään liittyviä asioita, joten tutkimuksen aihetta ei 
voida pitää arkaluontoisena. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
6.1 Tarve nuorille aikuisille kohdennetulle aikuissosiaalityölle ja uudelleen 
organisoinnille 
 
Nuoret aikuiset ikäryhmänä sosiaalitoimiston työntekijöiden näkökulmasta 
 
Sosiaalitoimistossa työskentelevät haastateltavat näkivät nuoruuden muutokset 
yhteiskunnassa. He tunnistivat nuoruuden ajan pidentyneen ja muutoksia heillä 
asioivien nuorten ongelmissa ja elämäntilanteissa. Nuorten aikuisten ikäryhmä koettiin 
tärkeäksi ryhmäksi ikuissosiaalityössä ja haastateltavat kokivat, että he tarvitsevat 
erityistä tukea ja heille suunnattuja tukipalveluita. 
”Että kuitenkin varmasti siinä yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia ja 
nuoruudessa, että ei olla enää niin valmiita silloin 18-vuotiaana hyppäämään 
sinne aikuisuuteen, jollonka ne nuoret jotka tarvitsevat tukipalveluita ja eri 
tavalla sitä tukee.”(H4) 
Haastatteluissa käsiteltiin nuoruuden käsitettä ja siihen liittyvää problematiikkaa. 
Haastateltavat kokivat, että nuorisolain määrittämä 29 vuoden ikäraja on siinä mielessä 
hyvä, että nykyaikana osa nuorista asiakkaista tarvitsee tukea kolmekymppiseksi 
saakka. Kuitenkin haastateltavat pohtivat, antaako laki ikään kuin luvan olla nuori 
pidempään, jolloin kehitystehtävien suorittaminen viivästyy vain sen vuoksi, että 
yhteiskunta antaa ikään kuin luvan pitkittää työelämään siirtymistä, perheen 
perustamista ym. perinteisesti aikuisuuteen liitettäviä kehitystehtäviä. Toisaalta 
haastateltavat miettivät, että on paljon nuoria, jotka elävät täysipainoista aikuisten 
elämää jo paljon ennen 29 ikävuotta ja näissä tilanteista tuntuu oudolta, että he lain 
mukaan määritellään vielä nuoriksi. 
”Se (onko 29-v nuori) riippuu niin paljon siitä nuoresta aikuisesta. Että jos 
aatellaan näitä meiän nuoria asiakkaita ni kyllähän siellä on sellasia nuoria 
aikuisia, jotka niiku tarvitsevat todella paljon tukee ihan siinä kynnyksellä siinä 
vaiheessa kun ollaan lähes kolmekymppisiä…” (H4) 
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Haastateltavat totesivat, että joka tapauksessa vaikka sekä 18-vuotias että 29-vuotias on 
lain mukaan nuori, ovat heidän elämäntilanteet ja ongelmat aivan erilaisia: 
”..eihän ne (ongelmat) kyllä ihan samantyyppisiä ole jos aattelee 18 vuotias ja 
kolmekymppinen ni onhan ne ongelmat erilaisia. Et vaikka ongelmissa ja tuen 
tarpeessa oltaisiin, niin kyllähän ne elämäntilanteet ja lähtökohdat on jo niinkun 
toisenlaiset ja sit se et mitä sille on tarjota enää tän nuorisolain puutteessa 
kuitenkaan sille lähes kolmekymppiselle. Et jos on vaikka kuin etsivän 
nuorisotyön palveluja tai erityisnuorisotyön palveluja, ni kyllähän ne varmasti 
kohdentuu sinne nuoremmille nuorille” (H4) 
Yllä olevassa puheenvuorossa todetaan, että nuorisolain palvelut eivät välttämättä ole 
omiaan palvelemaan lähes kolmekymppisiä nuoria. Oulun seudun 18–29-vuotiaille 
nuorille tehdyssä hyvinvointikyselyssä nuorisotyön palveluja ei tunnettu. Etsivä 
nuorisotyö työmuotona oli vieras ja nuorille suunnatut palvelut ymmärrettiin teini-
ikäisille suunnatuiksi. (Honkakoski ym. 2011, 41.) Yksi haastateltavista ei kokenut, että 
nuorten aikuisten ikäryhmä jäisi nuorille suunnattujen palvelujen ulkopuolelle: 
”Et en koe ainakaan jos vertaa muihin niinkun ikäryhmiin niin nuoriin on 
kuitenkin sillä tavalla koko kaupunginkin kohalla tehty erilaisia.. on nuorten 
asioihin erikoistuneita työntekijöitä on ja on etsivää nuorisotyötä ja on erilaisia 
ryhmiä ja toimipajaa ja niinkun tällasia näin. Että en jotenki nää et hyö ois 
jotenki väliinputoojia siinä mielessä et jos vaan jotenki apua haluaisivat ja 
oisivat halukkaita tarttumaan niin aika hyvin täällä on erilaisia verkostoja mitä 
kautta omia asioita saa vietyä eteenpäin.” (H3) 
Haastateltavien mukaan nuoret aikuiset eivät koe paineita nykyaikaisen yhteiskunnan 
luomasta vapaudesta. Vapaus voi aiheuttaa kotiin jättäytymistä, mikä saatetaan nuorten 
keskuudessa kokea jopa sallittavana ja hyväksyttävänä. Vapaus näyttäytyy 
sosiaalitoimistossa asioivien nuorten keskuudessa pikemminkin positiivisena seikkana, 
oikeutena päättää itse omista asioistaan ja haluna olla ”oman elämän herra” sekä yhä 
aikaisempana itsenäistymisenä. Sosiaalitoimiston asiakkaana olevat nuoret aikuiset 
eivät siis työntekijöiden mukaan koe sellaisia yhteiskunnan luomia paineita, mitä 
tutkielman teoriaosuudessa kuvataan. He tunnistivat nuorilla esiintyvän ainoastaan 
paineen olla taloudellisesti menestyvä, mikä johtunee juuri yhteiskunnan arvostamasta 
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koulutuksen merkityksestä, sekä menestymisestä ja kilpailusta. Sosiaalitoimiston nuoret 
aikuiset eivät kuitenkaan ottaneet paineita koulutuksesta ja työstä, vain siitä, että 
näyttäisivät ulospäin menestyvältä ja varakkaalta, vaikka rahaa tosiasiassa olisi 
hyvinkin vähän käytettävissä: 
”No minusta tuntuu että nuorilla on niinku menestymispainetta siinä suhteessa 
että pitäs olla taloudellisesti menestyvä.. että siitä huolimatta vaikka sitä rahaa 
ei oikeen tuu mistään (…) ja silti pitäs sen elämän mennä niinku sellasilla 
ihmisillä jotka saa hyvää palkkaa, vaikka niinku tuloja ei oikeestaa oo. Että 
siihen suuntaan on paine.”(H2) 
Paineiden kokeminen riippui haastateltavien mukaan paljon nuoresta; pitkään 
sosiaalitoimiston asiakkaana olleet eivät vaikuttaneet kokevan mistään paineita, mutta 
esimerkiksi opiskelija saattaa hyvin ottaa paineita opintojen rästiytymisestä ja sitä 
kautta omasta menestymisestään. 
Haastateltavat kuvasivat nuorten elämää hektiseksi. Nuorten on vaikeaa tehdä 
pidemmälle tulevaisuuteen suuntautuvia suunnitelmia ja asioihin sitoudutaan 
muutamaksi viikoksi. Haastateltavat kuvasivat nuorten aikuisten elämää 
”pätkäelämäksi”: 
”Minusta ainakin tuntuu, että nuoret elää yhä hektisempää elämää. Että kaikki 
mihin sitoudutaan on ehkä viikon, kahen mittasia jaksoja.  Et se elämä on sellasta 
pätkäelämää. Aloitetaan opiskelut ja ne keskeytyy. Mennään johonkin töihin mut 
ei se oo sillä tarkotuksella et mä oon tässä eläkeikään asti, vaan et se on sellasta 
nopeesti vaihtelevia ne elämäntilanteet. Ja se on minun mielestä koko ajan 
lisääntynyt. Että näillä jotka täällä on niiku pidempään asiakkaana ni se on 
semmonen et ne elämäntilanteen muutokset, parisuhteen vaihdokset tapahtuu 
aina vaan nopeemmin. ”(H2) 
Haastateltavan mukaan edellä kuvattu pätkäelämä luo lisäksi haasteen työntekijälle, 
joka yrittää tehdä suunnitelmallista asiakastyötä. Haastateltava kuvasi tilannetta, jossa 
työntekijästä kokee, että tämä ei ehdi kirjoittaa asiakassuunnitelmaa puhtaaksi kun se on 
jo asiakkaan puolelta muuttunut. Kuitenkin positiivisena puolena nähtiin se, että myös 
muutokset parempaan saattavat tapahtua hyvinkin nopeasti nuorten aikuisten kohdalla.   
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Kaartisen ja Lähteenmaan (2006, 47) mukaan edellä kuvattu hetkessä eläminen näkyy 
nuorten rahankäytössä siten, että rahat käytetään heti niiden tultua, eikä pystytä 
ajattelemaan rahan riittävyyttä jatkossa. Myös haastateltavien mukaan hetkessä 
elämisen ajattelutapa näkyy nuorten rahankäytössä. Nuoret eivät välttämättä osaa 
ajatella rahankäytön pidempiaikaisia seurauksia. Paine olla taloudellisesti menestyvä, 
sekä pikavippien ja lainojen saamisen helppous ja rahankäytön muuttuminen on lisännyt 
nuorten velkaantumista. Kaikki haastateltavat näkivät velkaantumisen yhdeksi suureksi 
ongelmaksi nuorten aikuisten kohdalla.  
”Ja se (velkaantuminen) on ehkä osittain sitä samaa hetkessä elämistä mitä on 
puhuttu. Et tavallaan niinku sitä ei mietitä et millon se pitää maksaa takasi tai 
minkä verran enemmän se on, vaan niin kauan kun niitä saa ni sillä korjataan sitä 
ja sit helposti siihe kierteeseen… jollaki voi kokee vielä tärkeeks sen luottotietojen 
säilyttämisen et pystyy sitä vielä jotenki aina paikkailemaan. Sit usemmiten 
vuokrat jää maksamatta kun kaikki rahat menee sinne ja pyörii sillä tavalla 
se..”(H3) 
Nuorten hyvinvointitutkimuksen mukaan Oulun seudun 18–29 vuotiaista nuorista vain 
harvat käyttivät pikavippejä huonon taloudellisen tilanteen kohentamiseen. Useimmiten 
tilanteen parantamiseksi rahaa lainattiin sukulaisilta tai tingittiin ruokamenoissa. 
(Honkakoski ym. 2011, 19.) Näin ollen rahankäytön ongelmien voidaan nähdä 
korostuvan sosiaalitoimiston asiakkaina olevissa nuorissa. 
Kehitystehtävien suorittamisen kautta haastateltavat eivät nähneet nuoruudessa 
muutosta heidän asiakkaissa, lukuun ottamatta yhä aikaisempaa itsenäistymistä, joka 
tuli yhtenä kehitystehtävän aikaistumisena voimakkaasti esille. Haastateltavien mukaan 
nuorilla on kiire päästä omilleen, mutta taitoja elämänhallintaan ja arjen pyörittämiseen 
ei ole. Elämänhallinnan vaikeudet haastateltavien kuvaamana tukevat hyvin Pajun ja 
Vehviläisen (2001, 70) näkemystä nuorten elämänhallinnan ongelmista. Heidän 
mukaansa elämänhallinnan ongelmat liittyvät usein arkisiin perusvalmiuksiin, oman 
persoonallisuuden ilmaisuun, talouden hallintaan ja kyvystä pidättäytyä omista tarpeista 
sekä kykenemättömyyttä suunnitella omaa elämää ja sitoutua suunnitelmiin. 
Elämänhallinnan jo valmiiksi heikkoja taitoja sekoittavat nuorilla päihde- ja 
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mielenterveysongelmat, joita haastateltavien mukaan nuorilla esiintyy haastateltavien 
mukaan yhä enenevissä määrin. 
”Ja sitten taas jos ajatellaan Varkautta kaupunkina niin kun meillä tää 
työttömyys on tosi suurta ja myös nuorten työttömyys ni jotenki sitte niitten 
väylien löytäminenki on haastavaa ja jotenki sitte semmone näköalattomuuskin 
sitten niitte meiä asiakkaitten, nuorten asiakkaitten elämässä on varmaan 
semmonen mikä huolestuttaa. Että ei jotenki nähdä enää välttämättä niitä 
vaihtoehtoja tai ratkasuja.” (H4) 
Varkauden suuri nuorten työttömyys näkyy luonnollisesti aikuissosiaalityössä ja luo 
omanalaisia haasteita nuorten kanssa työskentelyyn. Yllä olevassa puheenvuorossa 
haastateltava kuvaa näköalattomuutta työttömien nuorten elämässä, mikä luo huolta 
työntekijöissä. Työttömyyden lisäksi nuorten parissa ilmenee haastateltavien mukaan 
koulupudokkuutta, joka työttömyyden ohella luo riskin syrjäytymiselle.  
 
Organisaation sisäinen tarve muutokselle 
 
Nuorten asiakkaiden asiat on koettu Varkauden sosiaalitoimistossa tärkeiksi ja siellä on 
ollut jo pitkään nuorille oma työntekijä. Nuorista ja nuorten aikuisten syrjäytymisestä 
ollaan huolissaan ja palveluja halutaan kehittää ongelmien ehkäisemiseksi. Nuorten 
aikuisten kanssa tehtävässä sosiaalityössä erilaiset työtavat ovat toimivampia kuin 
vanhempien asiakkaiden, mikä loi tarvetta nuorten kanssa tehtävän työn kehittämiseen. 
Esimerkiksi nuorille asiointi toimistolla voi olla vaikeaa ja tarvitaan jalkautuvampaa 
työotetta.  
”.. onhan meillä kuitenkin meillä on ollu nuorten työntekijä sillä tavalla että 
jotenki tuntuu et nuoret on ylipäänsä ollu sellane ikäryhmä kenen asiat on 
koettu tärkeeks ja siihen on koitettu panostaa” (H3) 
Yksi näkemys oli, että nuorten kanssa mahdollisuudet muutokseen ovat erilailla 
olemassa kuin vanhempien asiakkaiden kanssa, mikä luo oman erityispiirteen nuorten 
kanssa työskentelyyn. Haastateltavat näkivät, että nuorten palveluiden 
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uudelleenorganisointi ja niihin panostaminen on yleinen kehityssuunta myös 
yhteiskunnassamme, joka näkyy mm. hallituksen ohjelmassa ja yleisessä 
keskustelussa.  
”Niin nyt kun yhteiskunnassa puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä ja sen 
ehkäsystä ja eikös se oo presidentinkin teemana tässä nyt kovasti tämä 
nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäseminen niin kyllä varmasti mä näkisin että 
tämä on se suunta mihin pitäis ja varmaan mennäänkin monessa paikkaa. ” 
(H4) 
Haastateltavat kokivat, että tärkeää olla osa koko kaupungin nuorten palveluja niin, että 
myös kaupungin sosiaalitoimistosta löytyy erikseen nuorten työntekijät jolloin 
verkostotyö on helpompaa ja työntekijät tuntevat toisensa. Nuori asiakas on 
todennäköisesti asiakkaana muissakin palveluissa, jolloin työntekijän tulee tuntea 
palveluverkosto ja muiden viranomaisten toimintatavat ja pelisäännöt (Palola ym. 
2012, 44). 
Uudelleenorganisoinnille loivat tarvetta myös tehtävänkuvakysymykset. 
Uudelleenorganisoinnilla haluttiin saada selkeyttä työnjakoon ja työnkuviin. Yksi tärkeä 
kysymys oli sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työnkuvien selkeyttäminen ja sitä 
kautta erilaisten koulutusten tuoman osaamisen saaminen paremmin käyttöön. Laki 
sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on saanut aikaan keskustelun 
yliopistotasoisen ja ammattikorkeakoulutasoisen sosiaalialan koulutuksen eroista 
suhteessa työtehtäviin (Jokinen & Juhila 2008, 7). Aikuissosiaalityön valtakunnallisen 
kartoituksen mukaan aikuissosiaalityötä on lähdetty kehittämään siihen suuntaan, jossa 
sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden työkuvakysymyksiä on mietitty uudelleen. Tässä 
ollaan kuitenkin alkutekijöissä, johon tarvitaan vielä pitkäkestoista kehittämistyötä. 
Maisteritutkinnon suorittaneiden sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallista osaamista ja 
toisaalta amk - tutkinnon suorittaneiden ohjaamiseen keskittyvän työn osaaminen olisi 
saatava tehokkaammin käyttöön. ( Blomgren & Kivipelto 2012, 51.) 
”Mutta että nyt yks iso syy, miks ollaan näitä tiimejä edelleen mietitty on kun 
nämä meiän työntekijöitten tehtävänkuvakysymykset on ohjannu meitä 
miettimään tätä organisoitumista edelleen. Et meillä on ollu, niinkun varmaan 
monessa muussakin kunnassa, että kun on sosiaalityöntekijöitä ja 
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sosiaaliohjaajia ni se kysymys että mikä on sosiaalityöntekijän tehtävänkuva ja 
mikä sosiaaliohjaajan tehtävänkuva… Ni sai meiät sitte miettimään tätä 
organisoitumista sitte edelleen, että miten me sitten tätä työtä tehtäisiin siten 
että hyödynnettäisiin näitä meiän erilaisia koulutuksia täällä.” (H4) 
Lisäksi uudelleenorganisoinnilla pyrittiin selkiyttämään asiakasprosessia niin 
työntekijöille kuin asiakkaille niin, että asiakas on tietoinen asiakasprosessinsa vaiheesta 
sekä työntekijästä keneen kulloinkin ottaa yhteyttä. Prosessin eri vaiheet ovat 
asiakkaalle merkityksellisiä vaikeuksia ja omaa elämäntilannettaan demonstroitavana 
kokemuksena. Prosessissa merkityksellistä on asiakkaan ja työntekijä yhteinen 
ymmärrys siitä, miksi ja miten työskennellään. Avoimuus puolin ja toisin on edellytys 
muutoksen saavuttamiseen. (Kananoja 2007d, 114–115.) 
 
6.2 Ikäryhmittäinen eriyttäminen ja uudelleenorganisointi käytännössä 
Varkauden sosiaalitoimistossa 
 
Aikuissosiaalityön uudelleenorganisointi tiimeiksi 
 
Aikuissosiaalityön uudelleenorganisointi toteutettiin jakamalla aikuissosiaalityön 
asiakkaat kahteen ryhmään iän perusteella; alle ja yli 30-vuotiaisiin. Molemmille 
ikäryhmille perustettiin oma tiimi, jossa työskentelee sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja 
ja etuuskäsittelijä. Tiimityöskentely voidaan nähdä hyvänä kehityssuuntana 
sosiaalityössä, sillä asiakkaiden tilanteet ovat yhä monimutkaisempia ja vaikeampia ja 
tarvitsevat näin ollen asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeen arvioinnin, sekä toisaalta 
tukea käytännön toimintaan. Yhden asiakkaan kohdalla tehtävää voi olla paljon, jolloin 
vastuualueiden miettiminen eri työntekijöiden kesken on kokonaisuuden kannalta 
hyödyllistä. (Jauhiainen 2004, 46.) 
Uudelleenorganisointiprosessia haastateltavat kuvasivat käytännönläheisesti. 
Organisointi kuvattiin lähteväksi niistä tehtävistä käsin, joita aikuissosiaalityöllä on ja 
niiden uudelleenjakamisella eli työntekijöiden tehtävänkuvien selkiyttämisellä. 
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”..me istuttiin pöydän ääressä ja mietittiin, et mitä ne on ne meiän tehtävät, 
piirrettiin niitä fläpeille et tämmösiä ja tämmösiä tehtäviä meillä on ja sit ku 
meillä oli tehtävät jotenki hahmoteltu et mitä ne meiän tehtävät on, ni sit laitettiin 
nämä meiän työntekijät sinne ja alettiin listaamaan et mitä sosiaalityöntekijä 
näistä hoitaa, mitä ohjaaja näistä hoitaa ja jotenki jonkinnäköseen malliin 
päästiin.” (H4) 
Sosiaalityöntekijän tehtäviksi haastateltavat kuvasivat uusien asiakkaiden tapaamiset, 
jatko- ja asiakassuunnitelmien tekemisen sekä asiakasprosessien koordinoinnin. 
Arvioinnin merkitystä sosiaalityöntekijän työnkuvassa korostettiin; sosiaalityöntekijän 
tehtävä on arvioida asiakkaan palvelun tarve ja suunnitella, minkälaista työskentelyä 
asiakas tarvitsee, ohjata asiakas tarvittaessa sosiaaliohjaajalle ja käynnistää kunkin 
asiakkaan tarpeisiin soveltuva asiakkuus. Myös Juhilan kunnan internet-sivujen 
perusteella tekemän aikuissosiaalityön määrittelyjen perusteella aikuissosiaalityön 
sisällön kuvauksissa tuli esiin arvioinnin ja suunnittelun merkitys asiakasprosessissa 
(Juhila 2008a, 22–24). Myös Jauhiaisen (2004, 39) mukaan sosiaalityön rooli on tärkeä 
asiakasprosessin alkuvaiheeseen sijoittuvassa laajassa ja kokonaisvaltaisessa 
tilannearvioinnissa, jossa asiakkaan kanssa yhdessä jäsennetään laajasti ja 
systemaattisesti hänen elämäntilanteensa, olosuhteensa, ongelmansa ja vahvuutensa ja 
jolle koko sosiaalityön toimintasuunnitelma perustuu.  
”.. arvio siitä, että minkälaista palvelua se asiakas tarvitsee. Ohjataanko johonkin 
muihin palveluihin vai tarviiko tiiviimpää työskentelyä täällä meillä 
aikuissosiaalityössä ja jos tarvitsee ni se ois se ajatus et se sosiaaliohjaaja, jonka 
kanssa sitten lähettäs selvittämään niitä asioita. Et sosiaalityöntekijä tekis siinä 
alkuvaiheessa sellasen palvelutarvearvion, jonka pohjalta tehtäs sitten se 
suunnitelma et mitenkä edetään.” (H4) 
Sosiaaliohjaajan tehtävä on toteuttaa sosiaalityöntekijän suunnitelman mukaista 
tiiviimpää työskentelyä asiakkaiden kanssa, sekä tarvittaessa jalkautua nuorten pariin 
nuorten pajoille ja muihin viranomaisverkostoihin.  Kaikille ei siis tarjota samaa 
palvelua, vaan jokaisen asiakkaan kohdalla arvioidaan, minkälaista palvelua kukin 
tarvitsee. Lisäksi pyritään reagoimaan nopeasti, mikäli palvelua tarvitsee muuttaa. 
Sosiaaliohjaajan tehtävänä on arvioida tehtyjen suunnitelmien toimivuutta asiakkaan 
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arjessa, tuoda esiin mahdollisia muutostarpeita sekä huolehtia suunnitelman 
tarkistamisesta. Sosiaaliohjaus on asiakkaan kanssa yhdessä tekemistä, konkreettista 
opastamista, aktivoimista ja motivoimista.  (Jauhiainen 2004, 43.)  
Etuussihteerin työnkuvan tarkastelu ja tehtävien selkiyttäminen on merkityksellistä, kun 
aikuissosiaalityössä toimeentulotukihakemusten käsittelyä on siirretty yhä enemmän 
pois sosiaalityöntekijöiltä. Varkaudessa jako tiimeihin toi etuussihteerin yhdeksi tiimin 
jäseneksi.  
”Ja sit tietysti myös se että me otettiin tähän pakettiin mukaan myös etuussihteerin 
tehtävänkuvakysymykset. Et meillä etuussihteereitä on ollu ennenkin mut heillä ei 
oo ollu nimettyä vastuualueita, vaan he ovat hoitaneet kokonaisvaltasesti yhessä 
tätä meiän aikuissosiaalityön toimeentulotukijonoo ja lähettiin sit miettimään et 
mitä etua vois olla siitä että ois niinku näillä eri ikäryhmillä oma etuussihteeri 
joka hoitais ja oppis tuntemaan näitten asiakkaitten tilanteita etuuskäsittelyn 
näkökulmasta ja sillälailla pystys kenties nostamaan sieltäkin niitä huolenaiheita.”  
(H4) 
Näin ollen myös etuussihteeri voi keskittyä yhden ikäryhmän asioihin ja kykenee 
nostamaan etuuskäsittelystä ilmeneviä huolenaiheita sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön 
piiriin. Etuussihteerin erikoistumisessa tiettyyn asiakasjoukkoon vaarana voidaan nähdä, 
etteivät kaikki asiakkaat ole tasa-arvoisessa asemassa tai että työntekijä rutinoituu liiaksi 
hoitaessaan samojen asiakkaiden asioita (Jauhianen 2004, 35). 
 
Työn muokkaaminen ikäryhmän tarpeita vastaavaksi 
 
Nuorten tiimin perustamisen taustalla on vaikuttanut kaupungin muut nuorille suunnatut 
palvelut. Uudistuksella haluttiin, että nuorten työntekijät ja nuorten palvelut 
muodostavat koko kaupungin alueella yhtenäisen verkoston, jossa nuoren on helppo 
kulkea ja työntekijät verkostoituvat. Sosiaalibarometrin kyselyssä sosiaalijohdon ja TE- 
toimistojen johtajista yhdeksän kymmenestä näki yhtenäisestä palveluverkostosta 
olevan hyötyä nuorille (Hakkarainen ym.2012, 98). Koska nuorten aikuisten ikäryhmä 
omaa omanlaiset ongelmat ja erityispiirteet, oli uudelleenorganisoinnissa järkevää 
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kohdentaa heille oma tiimi, jolloin työntekijät voivat erikoistua ikäryhmän 
erityiskysymyksiin. Etua haastateltavien mukaan on myös siitä, että voi keskittyä 
hallitsemaan yhden ikäryhmän sosiaaliturvan ja palvelut. 
”..jos aatellaan 25-vuotiasta tai 45-vuotiasta niin onhan siinä sitten tietysti ihan 
erilainen tilanne. Että kyllä se työntekijänkin näkökulmasta on varmasti hyvä, että 
pystyy keskittymään siihen omaan ikäryhmään. Et pystyis ite orientoitumaan 
siihen, että tulis kymmeneltä asiakas, jolla olis sitten vaikeuksia vaikkapa 
koulupaikan säilyttämisessä ja sit seuraava asiakas olis kolmekymmentä vuotta 
työttömänä ollut alkoholisoitunu mies. Ni se ongelmakenttä on ihan toisenlainen. 
Ja se motivoiminen on iha niiku erilaista ja eri pohjilta lähtevää.”(H4) 
Uudelleenorganisoinnin kantavana tausta-ajatuksena oli, miten tietyllä 
työntekijämäärällä asiakkaiden asiat saataisiin hoidettua mahdollisimmat hyvin. 
Sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen tarkoituksena on tuottaa asiakkaan kannalta 
myönteisesti vaikuttavia palveluja ja sosiaalialan ammatillisen henkilöstön 
tehtävärakenteen tulee edesauttaa asiakkaan saamaa vaikuttavaa palvelua (Sarvimäki & 
Siltaniemi 2007, 22). 
”Mut et musta tää on hyvä että tämmöseen on lähetty niinku miettimään 
ylipäänsä sitä että kuka tekee ja miten tekee ja miten myö tällasella porukalla 
saahaan mahollisimman hyvin hoiettua näitte asiakkaitten asiat. Ja asiakkaille 
päinhän se pitäs näyttäytä niinku positiivisena asiana” (H3) 
Työotteeltaan uudelleenorganisoinnilla pyrittiin saamaan nuorille suunnattua 
aikuissosiaalityötä tiiviimmäksi ja jalkautuvammaksi, sillä sen nähtiin palvelevan 
nuorten aikuisten ikäryhmää. Haastateltavien mukaan jalkautuvaa työtä tarvitaan 
nuorten kohdalla tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin. Työtapa pyritään pitämään 
tiiviinä niin työntekijöiden välillä, kuin aina tarvittaessa suhteessa asiakkaisiin. Tiiviys 
asiakassuhteissa tarkoittaa tuttuutta ja luottamusta työntekijöiden ja nuorten asiakkaiden 
välillä. Tiivis työtapa puolestaan mahdollistaa vaivattoman tiedonkulun työntekijöiden 
välillä, jolloin asioihin pystytään reagoimaan nopeasti. Työntekijät pystyvät työpäivän 
aikana nopeastikin jakamaan asiakasasian toisen tiimiin kuuluvan henkilön kanssa, kun 
asiakkaat ovat kaikille tiimissä työskenteleville tuttuja. Myös toimeentulotukipäätösten 
harkintaa vaativissa tilanteissa saavat työntekijät tiimissä tukea toisiltaan 
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päätöksentekoon. Asiakkaiden suhteen haastateltavien mukaan nuoret asiakkaat 
saattavat tarvita hyvinkin tiivistä työotetta. 
”..ni vähän niinku tiiviimmin katottas sitä että missä mennää ja mitä kenellekkin 
kuuluu ja minkälaisia asioita sieltä ja tarviisko nyt varata aikaa 
sosiaalityöntekijälle vai tapaako sosiaaliohjaaja nyt toistaseks ja katotaan 
nouseeko sieltä vai että miten sitä niinku lähetää hoitamaan. Että semmosena 
tiiminä näitä asioita kuitenkin lähetää hoitamaa.” (H3) 
Myös Lapin sosiaalitoimistoissa tehdyn vaikuttavuustutkimuksen tuloksissa painotettiin 
työn intensiivisyyttä tavoitteellisen ja suunnitelmallisen sosiaalityön mahdollistajana, 
mikä käytännön työssä tarkoittanee juuri haastateltavien kuvaamaa tiivistä työotetta 
(Kemppainen ym. 2010, 136). 
 
6.3 Ikäryhmittäisen eriyttämisen ja uudelleenorganisoinnin merkitys nuorille 
aikuisille suunnatulle aikuissosiaalityölle 
 
Työn tehostuminen 
 
Yksi uudelleenorganisoitumisen suurimmista merkityksistä liittyi työntekijä- ja 
aikaresurssien hyödyntämiseen eli työn tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen, joka on yksi 
tämän hetken aikuissosiaalityön keskustelunaihe. Haastatteluissa ei niinkään puhuttu 
resursseista, vaikka toki vähäiset resurssit tulivat puheeksi, vaan pikemminkin 
vastauksissa oli tulkittavissa se, että työnjaon uudistumisella ja muilla toimenpiteillä 
saadaan työaika tehokkaasti käytettyä, jokaisen työpanos saadaan kohdistettua oikeisiin 
asioihin ja jokaisen työntekijän työpanos kohdistetaan koulutusta vastaaviin tehtäviin. 
Esimerkiksi etuussihteerin työnkuvamuutoksilla säästetään sosiaalityöntekijän ja 
sosiaaliohjaajan työaikaa, kun asiakkaat oppivat että heillä on oma etuussihteeri ja 
ottavat automaattisesti yhteyttä häneen halutessaan tietoa vaikkapa toimeentulotuen 
maksupäivästä. Lisäksi haastateltavat kokivat, että useammat asiakkaat voidaan jättää 
kirjallisen hakemusmenettelyn piiriin, kun etuussihteeri tarkkailee heidän tilannettaan.  
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Myös tiivis työote ja tiimityöskentely lisäävät työn tehokkuutta. Tiimityöskentelyllä 
pyritään nopeaan reagointiin ja asioiden oikea-aikaiseen hoitamiseen, joka osaltaan 
tehostaa työtä; työntekijöiden työskennellessä tiiviisti ja tuntiessaan asiakkaat, on 
ongelmatilanteisiin helpompi ja nopeampi reagoida. Asiakkaiden tunteminen mm. 
nopeuttaa toimeentulotukipäätöksiä tehtäessä siten, ettei tarvitse joka kerta aloittaa 
asiakkaan tilanteeseen tutustumista uudelleen tehtäessä toimeentulotukipäätöstä, kun 
asiakkaan tilanne on tuttu. Myös verkostoituminen muiden kaupungin nuorten 
palveluiden kanssa mahdollistaa tiiviin työskentelyn viranomaisverkostojen kanssa, mikä 
puolestaan tehostaa yhteistyötä suhteessa muihin tahoihin. Sosiaalihuollon tehtävä- ja 
ammattirakenteen kehittämisprojektissa todettiin, että moniammatillisen yhteistyön 
avulla voidaan nähdä asioiden hoituvan nopeammin ja ratkaisujen löytyvän helpommin 
(Jauhiainen 2004, 58). 
”mikä minusta on nyt sillä lailla mukavaa että minä laitan sosiaalityöntekijälle 
lyhyen briiffauksen jonkun asiakkaan tilanteesta ja sit voi kysyä kesken työpäivän 
et mitä mieltä sinä oot tai mitä tässä tilanteessa tekisit. Tulee tavallaan sitä et saa 
nopeastikin niitä asioita sitten eteenpäin…” (H2) 
Kehittämistyön haastateltavat näkivät tärkeänä osana sosiaalityötä. Yleisesti 
kehittämistyöhön haastateltavat arvioivat sosiaalityöntekijöillä olevan liian vähän aikaa. 
Ihannetilanteena nähtiin, että resurssit riittäisivät arkityön ohella myös kehittämistyöhön 
ja tiedontuottamiseen ja eteenpäin viemiseen. Haastateltavien mukaan hankkeita ja 
projekteja on paljon, joissa ollaan mukana, mutta varsinaiseen omaan kehittämistyöhön 
ei tällä hetkellä ole resursseja. Tämä tukee Kankaan ja Jouttimäen (2011, 174) 
näkemystä siitä, että sosiaalitoimistoissa tehtävän perussosiaalityön kehittäminen on 
hankkeiden ja projektien varassa, eikä perustyöhön sisälly kehittämistyötä. 
Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämisprojektissa kehittämistyön 
todettiin yleensäkin olevan erittäin vaativaa ja haasteellista työtä, joka jää helposti 
käytännön arkityön jalkoihin. Kunnat totesivat, että kehittämistyön tulisi olla luonteva 
osa jokaisen työntekijän jokapäiväistä työtä, mikä tulisi huomioida myös henkilöstön 
määrässä. (Jauhiainen 2004, 58.) 
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Aikuissosiaalityön tehtävä ja arvostus 
 
Haastateltavat kokivat, että työnkuvien ja työtehtävien miettiminen yhdessä on 
selkiyttänyt heidän työtä. Haastatteluista oli myös tulkittavissa, että ylipäätään 
kehittämiseen suhtaudutaan positiivisesti, vaikka muutokset vaativatkin työtä. Kaikki 
muutos ei myöskään välttämättä onnistu, vaan jossain kohtaa voi joutua palaamaan 
entiseen. Tiimityöskentelyä aiottiin ehdottomasti jatkaa, vaikkakin uuden 
organisointitavan tuoreudesta johtuen haastateltavat eivät vielä tienneet kaikkea mitä 
käytännössä uusi organisointitapa tuo heidän työhönsä. Tiimityön kehittyminen vie 
oman aikansa, ja prosessi voi tuntua kiireisen työtahdin painaessa päälle myös työläältä 
(Jauhiainen 2004, 47). 
Tehtävänjaossa koettiin merkitykselliseksi, että erilaisten koulutuspohjien osaamista 
hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Sosiaaliohjaajan koulutuksella nähtiin olevan 
paljon koulutusta vastaavaa työtä aikuissosiaalityössä ja sosiaalityöntekijän koulutuksen 
merkitystä haluttiin korostaa. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
tehtävärakennesuosituksen mukaan asiakasprosessin eri vaiheissa sosiaalialan 
ammattiryhmien osaamisen tarkoituksenmukainen hyödyntäminen on ensisijaisen 
tärkeää. Keskeisenä lähtökohtana on myös tiimityömäinen työskentelymalli, jossa kukin 
ammattiryhmä tuo oman osaamisensa tavoitteelliseen ja suunniteltuun 
asiakasprosessiin. (Sarvimäki & Siltaniemi 2007, 22.)  
 
”Joo kyllä, että minun mielestä se on rikkaus että meillä on monenlaisilla 
tehtävänkuvilla ihmisiä töissä ja voiaan sitä kautta sitä asiakasprosessiakin sitten 
miettiä ja hyödyntää sitä erilaisten koulutusten tuomaa osaamista, mut sitten myös 
taas toisaalta minun mielestä nostaa sosiaalityön arvostusta. Et kyl sillä pitää olla 
merkitystä et on yliopistokoulutus sosiaalityöntekijällä, jolloin sitten pitää miettiä 
että mikä se on se sosiaalityön osaamisen alue. Ja sillon se on mun mielestä ihan 
niiku siis luontevaa et sosiaalityöntekijälle muodostuu sellanen tavallaan konsultin 
rooli tai palvelutarvearvioitsijan rooli. Ja myös samalla työn kehittäjän 
rooli.”(H4) 
Työnkuvien ja työtapojen selkiyttämisellä oli haastateltavien mukaan selkeä yhteys 
laajemmin aikuissosiaalityön tehtävän selkiyttämiseen, sekä aikuissosiaalityön statuksen 
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nostamiseen. Uudelleenorganisointi edellyttää perustehtävän miettimistä, jolloin on 
pakko käsitellä sitä, mitä aikuissosiaalityö on ja tuoda näin sen tehtävää 
yhteiskunnallisesti esille. Tämän voidaan nähdä lisäävän aikuissosiaalityön arvostusta. 
Myös Väisäsen ja Hämäläisen (2009b, 117) kyselyssä sosiaalityöntekijät olivat sitä 
mieltä, että aikuissosiaalityön tehtävän selkiyttäminen ja eri työntekijöiden työnkuvien 
selkiyttäminen ja erottaminen toisistaan parantaisi aikuissosiaalityön asemaa. 
”Et sekin on yks asia, mitä me ollaan tällä tiimijaolla ja koko aikuissosiaalityön 
kehittämisellä pyritty  nostamaan on se aikuissosiaalityö. Että se kysymys, että 
aikuissosiaalityö ei ole yhtä kun toimeentulotuen myöntäminen.” (H4) 
Vaikka nuorten kanssa tehtävää sosiaalityötä haluttiinkin kehittää tiiviimpään ja 
jalkautuvampaan suuntaan, ei sitä haluttu sekoittaa nuorisotyöhön. Sosiaalityössä on aina 
mukana kontrolliominaisuus sekä toimeentulotukiasiat, mistä syystä sosiaalityö ei voi 
olla samankaltainen luontevasti vapaa-aikaan ulottuva tuki. Nuorisotyö on perinteisesti 
nuorten vapaa-aikaa ja harrastuksia tukevaa toimintaa, ei ongelmanratkaisutyötä, kuten 
sosiaalityö on. Kuitenkin niillä on yhteinen tehtävä nuorten tukemisessa muuttuvassa 
yhteiskunnassa. (Pohjola 2009, 25–28). Molempia siis tarvitaan myös haastateltavien 
näkemyksen mukaan. 
 
6.4 Tulosten yhteenveto 
 
Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä sosiaalitoimistossa työskenteleviltä kysyttiin, 
miten he näkivät tarpeen eriyttää aikuissosiaalityötä ikäryhmittäin. Kysymystä 
tarkasteltiin niin nuorten aikuisten ikäryhmän kannalta kuin yleensäkin 
aikuissosiaalityön organisoinnin kannalta. Nuoret aikuiset nähtiin erityisenä ikäryhmänä 
aikuissosiaalityössä, joilla on omanlaisensa sosiaaliset ongelmat, joka vaatii työn 
kohdentamista heidän tarpeisiin. Nuoruuden ajan muutokset yhteiskunnassa tunnistettiin 
joiltain osin, mm. nuoruuden pitkittyminen oli selvää. Kuitenkaan esimerkiksi vapaus ja 
yksilöllisyys eivät näyttäytyneet sosiaalitoimiston asiakkaissa paineita herättävinä 
tekijöinä, vaan nyky-yhteiskunnan sallima vapaus saa sosiaalitoimistossa asioivat nuoret 
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aikuiset ennemminkin ajattelemaan itseään ”oman elämänsä herroina”, jolloin vapaus 
näyttäytyy positiivisena seikkana.   
Nuorten aikuisten ongelmaksi nähtiin elämän hektisyys ja ns. ”pätkäelämä”, jossa ei 
tehdä pidemmälle kantautuvia suunnitelmia, eikä sitouduta suunnitelmiin pitkäksi aikaa. 
Hetkessä eläminen näkyy myös nuorten aikuisten rahankäytössä, jossa pikavipit ja 
velkaantuminen on sosiaalitoimiston asiakkaiden kohdalla yleistä. Rahankäyttöä ei 
kyetä suunnittelemaan pidemmällä tähtäimellä, vaan kaikki mitä tulee, menee heti. 
Nuoret aikuiset kokevat työntekijöiden mukaan paineita näyttää ulospäin hyvin 
toimeentulevalta, mikä myös aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia.  Nuoruuden 
pitkittyminen näkyy sosiaalitoimiston asiakkaissa yhä useamman asiakkaan kohdalla 
yhä nuoremmalla iällä tapahtuvana itsenäistymisenä. Liian aikaisin tapahtuva 
itsenäistyminen näkyy nuorissa aikuisissa kyvyttömyytenä hoitaa normaaleja 
arkiasioita. Myös työttömyys ja kouluttamattomuus, syrjäytyminen ja päihteet mainittiin 
nuorten aikuisten ikäryhmässä esiintyvinä sosiaalisina ongelmina. 
Nuorten aikuisten ikäryhmän tarpeiden lisäksi työntekijät näkivät organisaatiossa 
sisäisiä tarpeita muutokselle. He kokivat, että tehtäväkuvat kaipaavat uudistamista ja 
selkiyttämistä, jotta vältytään päällekkäin tehtävältä työltä. Sosiaalityöntekijän ja 
sosiaaliohjaajan välisen työnjaon selkiyttäminen koettiin erityisen tärkeäksi. Myös itse 
asiakasprosessiin haluttiin selkeyttä, niin asiakkaan kuin työntekijän kannalta. 
Uudelleenorganisoinnille oli tarvetta myös siksi, että työntekijät kokivat, että nuoriin 
panostaminen on ensiarvoisen tärkeää ja heihin kohdennettua työtä on syytä tehostaa. 
Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyttiin, millä tavoin ikäryhmittäinen eriyttäminen on 
käytännössä tapahtunut. Varkauden sosiaalitoimistossa aikuissosiaalityön asiakkaat on 
jaettu kahteen osaan, alle ja yli kolmekymmentävuotiaisiin. Molemmilla ikäryhmillä on 
oma tiimi, johon kuuluu sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja etuuskäsittelijä. 
Tiimityöllä pyritään saamaan nuorille suunnattua aikuissosiaalityötä paremmin nuorten 
tarpeisiin vastaavaksi; tiiviimmäksi ja jalkautuvammaksi. Tämän mahdollistaa 
työntekijöiden erikoistuminen nuorten aikuisten ikäryhmään. Nuorten kanssa 
työskentelyssä tärkeäksi nähtiin tiiviys ja luottamuksellisuus asiakassuhteissa. 
Tiimimuotoisessa työskentelyssä työntekijöiden välillä pyritään siihen, että tiedonvaihto 
työntekijöiden välillä on helppoa ja yhteistyö mutkatonta. Verkostoitumista muiden 
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nuorten palveluiden kanssa pidettiin hyvin tärkeänä; kun myös sosiaalitoimistossa tietyt 
työntekijät työskentelevät nuorten kanssa, on yhteistyö muilla tahoilla nuorten kanssa 
työskentelevien kanssa helpompaa.  
Tiimien sisällä oli mietittävä tarkoin, mitä kenenkin työnkuvaan kuuluu. Tätä vaihetta 
työntekijät kuvasivat siten, että he istuivat pöydän ääreen miettimään työhönsä kuuluvia 
erilaisia tehtäviä ja alkoivat jakaa niitä työntekijöiden kesken. Tärkeää oli erityisesti 
sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän tehtävänkuvien erottaminen toisistaan, 
päällekkäisen työn välttäminen ja koulutuspohjien hyödyntäminen. Tehtävistä korostui 
sosiaalityöntekijän tehtävä arvioida ja suunnitella, minkälaista palvelua asiakas 
tarvitsee. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuului tiiviin asiakastyön tekeminen sekä 
tarvittaessa jalkautuminen. Etuussihteerin työhön nuorten tiimissä kuului kirjallisten 
toimeentulotukihakemusten käsittely ja niistä huolenaiheiden nostaminen sosiaalityön 
tai sosiaaliohjauksen piiriin. 
Kolmannessa tutkimuskysymyksessä haluttiin tietoa ikäryhmittäisen eriyttämisen 
merkityksestä kunnan aikuissosiaalityölle. Uudistuksella oli tärkeä merkitys työnkuvien 
ja asiakasprosessin selkiytymiselle. Työn selkeytymisellä nähtiin olevan merkitystä 
yleisesti aikuissosiaalityön tehtävän selkiytymiselle ja sitä kautta sen statuksen 
nostamiselle yhteiskunnassa. Työskentelyotteen muokkaaminen tiiviimmäksi merkitsi 
työn parempaa vastaavuutta ikäryhmän tarpeisiin. Työnkuvien selkiyttämisellä koettiin 
olevan merkitystä myös sosiaalityön ja sosiaalityön koulutuksen arvostuksessa. Työn 
selkeytymisen, eri koulutuspohjien hyödyntämisen ja tiiviin tiimityöskentelyn voidaan 
nähdä merkitsevän sosiaalitoimistossa tehtävän työn tehostumista. 
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Kuva 3. Yhteenveto tuloksista tutkimuskysymyksittäin 
 
Yllä olevaan kuvioon on koottu tutkimustulokset. Tulokset on kuvattu 
tutkimuskysymyksittäin ylhäältä alaspäin uudelleenorganisoinnin tarpeesta sen 
toteutukseen ja merkitykseen.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
Aikuissosiaalityö elää muutosten aikaa. Sitä on alettu tutkia, kehittää ja sen 
yhteiskunnallisesta tehtävästä ollaan kiinnostuneita. Tutkimuksellinen kiinnostus 
aikuissosiaalityötä kohtaan on suhteellisen tuoretta, ja aikuissosiaalityön mittaamisen ja 
arvioinnin välineitä vasta kehitetään. Varkauden kaupungin aikuissosiaalityön 
uudelleenorganisointi toimii hyvänä esimerkkinä aikuissosiaalityön uudistamisesta. 
Perinteinen elämänkaarimallin mukainen sosiaalipalvelujen organisointi on saanut uusia 
ulottuvuuksia aikuissosiaalityön sisällä asiakkaiden ikäryhmittäisellä jakamisella ja 
tiimien perustamisella. Minna Kaijan (2007, 86–87) mukaan aikuissosiaalityö tulee 
organisoida niin, että palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta yksinkertaiset. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oma sosiaalityöntekijä, etuussihteeri sekä 
sosiaaliohjaaja, mikäli niitä kunnissa on, ja heidän välinen työnjako on selkeä. Juuri 
tähän Varkauden aikuissosiaalityön uudelleenorganisoinnilla on pyritty. 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aikuissosiaalityön uudistaminen 
Varkaudessa oli sekä organisaation sisäisistä tekijöistä, että asiakasryhmän tarpeista 
lähtevää. Kananojan, Niirasen ja Jokirannan (Kananoja ym. 2008, 126) mukaan 
elämänkaarimallinmukaisesti organisoidut palvelut voivat olla lähtökohdaltaan väestö- 
tai järjestelmälähtöisiä. Väestölähtöisyydellä tarkoitetaan tietyn ikäryhmän 
hyvinvoinnin parantamista ja vaikutusten seuraamista ja järjestelmälähtöisellä 
palvelujen parempaa koordinointia. Nämä lähtökohdat eivät ole toisensa poissulkevia. 
Väestölähtöinen palvelujen organisointi on haasteellisesta, koska vaikuttavuustietoa 
menetelmistä ei vielä ole, jolloin hyvinvoinnin lisääntymistä ei voida mitata ja 
tavoitteita tietyn ikäryhmän hyvinvoinnin edistämiseksi on vaikeaa määrittää. Palveluita 
siis uudistetaan käytännön työstä kumpuavista syistä, koska tutkittua tietoa eri 
organisointitapojen vaikuttavuudesta asiakkaisiin ei ole. (Kananoja ym. 2008, 162.)  
Työn kehittämisellä on selkeästi vaikutusta työn tehokkuuteen, mistä syystä 
tutkimukseen muodostui tulokseksi työn tehostuminen merkityksenä 
uudelleenorganisoinnille. Vaikka haastatteluissa ei puhuttu ”tehokkuudesta”, viittaavat 
organisaation sisäisistä tekijöistä lähtevät tarpeet työn uudistamiselle pyrkimykseen 
työn tehostumisesta, esimerkiksi työnkuvien selkeyttäminen ja sen myötä päällekkäisen 
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työn välttäminen. Tehokkuudesta ei ehkä haluta puhua sosiaalityön yhteydessä, koska 
termi helposti viittaa kaupallisen alan tavoin tehokkuuteen. Tässä yhteydessä tehokkuus 
on kuitenkin positiivinen termi; työn tehostamisessa pyritetään toki myös resurssien 
tehokkaaseen hyödyntämiseen, mutta myös asiakkaiden entistä tehokkaampaan 
palveluun. 
Nuorten aikuisten kohdalla nuorisolain uudistuminen ja yleinen yhteiskunnallinen 
keskustelu nuorten aikuisten tilanteesta ovat olleet vauhdittamassa nimenomaan nuorten 
aikuisten aikuissosiaalityön palveluja niin Varkaudessa, kuin muuallakin. Nuoret 
nähtiin tutkimuksessa merkityksellisenä ikäryhmänä, joihin aikuissosiaalityössä tulee 
panostaa ja joiden palveluja tulee kehittää. Yhteiskunnallisella tasolla ei välttämättä 
vielä osata arvioida mitä kaikkia seurauksia nuoren aikuisuuden ajassa tapahtuneilla 
muutoksilla, kuten koulutuksen pidentymisellä ja avioliiton ja perheen perustamisen 
lykkääntymisellä tulee olemaan (Settersten 2007, 252). Tuloksissa kävi ilmi että 
toisaalta nuorten aikuisten nähdään jääneen marginaaliin sosiaalityössä, sillä 
nuorisotyön ja nuorisolain palvelut kohdentuvat herkästi teini-ikäisiin nuoriin. 
Mietittiin, mitä nuorisolailla on tarjota lähes 30 – vuotiaille nuorille aikuisille. Toisaalta 
taas voidaan ajatella, että nuorille suunnattuja palveluja on paljon tehostettu ja on 
nuoresta itsestään kiinni, ottaako nuori nämä palvelut vastaan iästä riippumatta. Uusi 
nuorisolaki antaa ikään kuin mahdollisuuden vielä lähes kolmekymmentävuotiaalle 
osallistua nuorten palveluihin, eikä häntä sysätä vielä aikuisten palvelujen piiriin. 
Tutkimuksessa nuoret aikuiset ikäryhmänä kuvautuivat lähes samanlaisena kuin 
tutkielman teoriaosuudessa. Joitain eroavaisuuksia löytyi kuvauksissa nuoruuden 
muutoksista ylipäätään yhteiskunnassa ja nuoruuden muutoksista sosiaalitoimistossa 
asiakkaana olevissa nuorissa. Esimerkiksi vapauden korostuminen nähdään yleisesti 
nuorten parissa paineita aiheuttavana tekijänä, mutta sosiaalitoimiston nuorissa se 
näyttäytyy positiivisena seikkana päättää itse elämästään aiheuttamatta paineita. 
Haastateltavien kuvaukset siitä, minkälaisia ongelmia sosiaalitoimistossa asioivilla 
nuorilla aikuisilla yleensä on, tukivat tutkielman teoriaosuudessa esitettyä. Vaikka 
haastateltavat eivät osanneet määritellä ongelmia nuoruuden kehitystehtävien kautta, he 
mainitsivat kaikki nuoruuden kehitystehtävät ja niiden viivästymisestä aiheutuvat 
ongelmat. Nuorten elämän hektisyys ja näköalattomuus olivat sellaisia asioita, joita ei 
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tutkielman teoriaosuudessa tullut ilmi, vaan ne näyttäytyivät käytännöntasolla nuorten 
kanssa työskenteleville.  
Kehittämistyö on haastavaa, eikä sille tahdo löytyä aikaa arkityön ohella. Varkauden 
sosiaalitoimistossa kehittämiseen suhtauduttiin tästä huolimatta hyvin positiivisesti. 
Yleisestikin palvelujen kehittämisessä sosiaalityöntekijöiden omasta ammattikunnasta 
lähtevät aikaisempaa vahvemmat ammatillisentyöotteen kehittämisen tarpeet ja halut. 
Asiakkaiden elämäntilanteet nähdään laajemmin kuin vain toimeentulo-ongelmina ja 
niihin halutaan etsiä aktiivisesti ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. (Kangas 2011, 
18). Toikko (2012, 144; 147) jaottelee sosiaalipalveluiden kehittämistä rakenteiden ja 
työtapojen kehittämiseen, sekä käyttäjälähtöisyyteen. Työtapojen yhdeksi 
kehittämistavaksi hän mainitsee työn vaiheistamisen ja työprosessien kuvauksen, jolloin 
sovitaan, miten työtä käytännössä tehdään ja mitä tehtäviä siihen liittyy. 
Käyttäjälähtöinen kehittäminen on palveluiden kehittämistä käyttäjien tarpeita 
vastaavaan suuntaan palvelurakenteita ja työtapoja kehittämällä. (Toikko 2012, 148.) 
Juuri näin Varkauden kaupungin aikuissosiaalityössä kehittäminen on tapahtunut; 
työtapoja muokattiin nuorille aikuisille paremmin soveltuviksi ja työprosessien 
selkeyttäminen oli yksi merkittävä tavoite uudistamisessa. Sosiaalibarometrin kyselyssä 
työ- ja elinkeinotoimistojen, Kelan ja sosiaalitoimen johtajien esittämät keinot nuorten 
sosiaalityön kehittämiseksi olivat jokseenkin samanlaisia, kuin mitä Varkauden nuorille 
suunnatussa aikuissosiaalityössä on toteutettu. Esitettyjä keinoja olivat 
uudelleenorganisointi, uudet työmenetelmät ja henkilökohtainen ohjaus ja juuri 
tämänkaltaisia uudistuksia nuorten aikuisten kanssa tehtävään työhön on Varkauden 
kaupungissa tehty.  
Koko kunnan alueen yhtenäinen palveluverkosto on ilmeisen tärkeää erityisesti nuorten 
aikuisten ikäryhmälle. Varkaudessa kehittäminen toteutettiin yhteistyössä kaupungin 
nuorille suunnatun palveluverkoston kanssa. Kyse on kollektiivisuudesta 
sosiaalipalvelujen kehittämisessä, eli palvelut suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 
kollektiivisesti. Palvelut siis kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jolloin 
ne vastaavat paremmin yksilön tarpeeseen. (Toikko 2012, 182.) Kunnallinen sosiaalityö 
on merkittävä sektori usean nuoren kohdalla, joten on järkevää, että se yhdistyy 
luonnollisena osana koko kaupungin nuorille suunnattua verkostoa. Tutkielman 
perusteella voi todeta, että kunnallinen aikuissosiaalityö ei ole vielä aivan lunastanut 
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paikkansa nuorten aikuisten verkostossa, mutta tarvetta sille on. Nuoruuden 
pidentymisen myötä on huomioitava täysi-ikäiset nuoret, jotka ikänsä puolesta kuuluvat 
aikuissosiaalityön piiriin, mutta ongelmakenttä on nuoren ihmisen. Aikuissosiaalityö ja 
sen nuoret tarvitsevat juuri Varkauden kaltaista nuorten asioihin perehtymistä, sillä 
perinteiset nuorisotyön ja aikuissosiaalityön palvelut eivät riitä. Ikäryhmittäinen työn 
eriyttäminen voidaan nähdä niin työntekijöiden, kuin nuorten kannalta hyvänä 
kehityssuuntana aikuissosiaalityössä. 
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8 POHDINTA 
 
Tämän tutkielman yhdeksi kantavaksi taustatekijäksi on noussut kehittäminen. En 
tutkielman aihetta valitessani ollut vielä tietoinen siitä, minkälaisessa kehittämisen 
tilassa aikuissosiaalityö todella on. Tästä syystä koen tämän tutkimuksen hyvin 
ajankohtaiseksi. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset on otettava huomioon 
sosiaalityössä ja palveluja muokattava niiden mukaan. Vaikuttaa, että perinteinen 
aikuissosiaalityö on jäänyt ajassa jälkeen.  Tässä tutkimuksessa aikuissosiaalityössä 
huomioitava muutos on nuoruuden ajan pidentyminen. Nuorista aikuisista on tullut 
suuri ja merkittävä joukko, ja nuoruuden ajan pidennyttyä nimenomaan joukko 
aikuissosiaalityön asiakkaita. He ovat täysi-ikäisiä, mutta eivät aikuisia, jos 
tarkastelemme perinteisesti aikuisuuteen liittyvää kuvausta.  
Tarvetta aikuissosiaalityön kehittämiselle selvästikin on. Varkaudessa tarpeet olivat 
paljolti työn selkiyttämiseen liittyviä. Tähän yhdistyi tärkeänä keskustelu 
sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työnjaosta. Kaikille työntekijöille oli saatava oma 
työnkuva. Mikä tärkeintä, Varkauden kehittämisessä työntekijät olivat otettu mukaan 
kehittämiseen, jolloin lopputulos vaikutti heitä kaikkia tyydyttävältä. Uskoisin, että 
vaikka kehittämistyö on raskasta arkityön ohella, niin kehittäminen, jossa työntekijät 
itse saavat kehittää työtä arkityöstä kumpuavien tarpeiden mukaisesti, on työntekijöille 
mielekästä. Vastuualueiden tarkempi jakaminen lisää työn mielekkyyttä ja työssä 
jaksamista johtuen erikoistumisesta kunkin työntekijän haluamaan tehtäväkenttään 
(Jauhiainen 2004, 58).  
Perinteinen elämänkaarimallinmukainen ikästereotypioihin pohjautuva sosiaalityö 
pyrkii karkeasti kuvaten korjaamaan normatiivisesta elämänkulusta poikkeavan 
elämänkulun takaisin normaaliksi intervention eli väliintulon avulla. (Juhila 2008b, 89; 
106). Tässäkin tutkielmassa on nuorten aikuisten ikäryhmän kohdalla esitelty perinteisiä 
nuoreen aikuisuuteen liittyviä kehitystehtäviä, eli normien mukaista elämäkulkua. Kirsi 
Juhila (2008c, 105–108) tuo esille karrikoidun vastakkaisasettelun ikästereotypioihin 
perustuvasta sosiaalityöstä ja ikästereotypioita purkavasta sosiaalityöstä. 
Ikästereotypioita purkavassa sosiaalityössä kunnioitetaan asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ja hyväksytään erot yksilöiden välillä. Elämän eri vaiheet 
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nähdään vuorovaikutteisina, eikä elämänkaarena.  Käytännön sosiaalityössä nämä 
ääripäät sekoittuvat, mutta eroa on hyvä pohtia. Onko olemassa normaalia 
elämänkulkua ja ennen kaikkea voiko sosiaalityö määrittää, mikä on normaali 
elämänkulku? Tämä on mielestäni tärkeä kysymys erityisesti nuorten kohdalla 
tehtävässä työssä. Ovatko työn tavoitteet normien mukaisen elämän asettamat tavoitteet, 
vai kenties jotain muuta?  
Vaikuttaa siltä, että nuoruuden aika elää yhä muutostaan ja jatkossa voimme yhä 
vähemmän nojata perinteiseen elämänkulun malliin. On hyväksyttävä eroja. Aivan 
kuten tutkielmassa on tullut esille, jokaisen nuoren aikuisen kohdalla tavoitteet tulee 
määritellä yksilöllisesti. Ristiriitaa voi tietysti tulla siinä, kuten aiemmin todettu, että 
yhteiskuntamme määrittää voimakkaasti elämänkulkua näennäisestä vapaudesta 
huolimatta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii peruskoulun jälkeinen koulutus. Se ei ole 
pakollista, mutta käytännössä ilman sitä, tulee työelämään siirtymisestä hyvin 
haasteellista. Haastateltavat puhuivat ”väylien löytämisestä”. Väylien löytäminen on 
haastavaa ehkä juuri siksi, että yhteiskuntamme tarjoaa hyvin suppeat väylät, mitä edetä. 
Tämänkaltaisen tutkielman yhteydessä on mielenkiintoista pohtia sosiaalityön roolia. 
Nuorten kohdalla kaupungissa on laaja verkosto nuorten palveluja, mutta mikä on 
sosiaalityön rooli? On hyvin hämmentävää, että Nuorten yhteiskuntatakuuraportissa 
puhutaan hallituksen tavoitteista nuorten kohdalla, mutta sosiaalityötä ei edes mainita. 
Pidetäänkö sosiaalityötä vain jo syrjäytyneiden tai toimeentulotukiasiakkaiden 
palveluna? Tällainen ajattelutapa on vanhanaikainen. Oman näkemykseni mukaan 
sosiaalityöllä on paljon annettavaa nuorten palveluverkostoon ja kaikille nuorille, jotka 
tarvitsevat tukea. Ei tarvitse olla syrjäytynyt tai edes toimeentulotukiasiakas. Kaikille 
tukea tarvitseville nuorille kohdistettu aikuissosiaalityö on ennaltaehkäisevää työtä 
parhaimmillaan. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä pohdittaessa aikuissosiaalityön 
yhteiskunnallista tehtävää. Onko aikuissosiaalityö vain jo yhteiskunnan normaalista 
elämänkulusta syrjäytyneille tarkoitettu palvelu? 
Tämän tutkielman perusteella uskoisin, että Varkauden kaltainen aikuissosiaalityön 
organisointi on tulevaisuutta. Näyttäisi siltä, että monessa muussakin kunnassa 
vastaavan tyyppiseen malliin on lähdetty. Nähtäväksi jää, millä tavoin nuorille 
perustetut tiimit kunnallisessa aikuissosiaalityössä tulevat toimimaan. On vielä 
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mahdoton sanoa, onko ikäryhmittäinen eriyttäminen ”oikea” suunta, mihin 
aikuissosiaalityötä kannattaa kehittää, mutta se näyttäisi olevan yksi hyvä vaihtoehto. 
Etenkin nuorten aikuisten ikäryhmän kannalta sillä näyttäisi olevan etuja niin nuorten 
aikuisten kannalta kuin työntekijöiden kannalta. 
Mielestäni tutkielmassani tutkimuksen tehtävä ja valitut tutkimuksen toteuttamisen 
menetelmät tukivat hyvin toisiaan. Omalla kohdallani hyvin tiivisti rajattu 
tutkimuskohde osoittautui hyväksi ratkaisuksi. Sekä aineisto, että itse työ pysyivät 
hyvin rajattuina, jolloin kykenin ne hyvin hallitsemaan ja tekemään onnistuneen 
analysoinnin. Aineistoni ei ollut suuri, mutta mielestäni sisällöltään rikas, mistä voi 
päätellä että haastattelut sujuivat hyvin, teemat olivat onnistuneesti valittuja ja 
haastateltavani olivat hyvin aiheeseen perehtyneitä ja antoivat näin hyvän panoksen 
tutkimukseeni. Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä toimi siis hyvin 
asiantuntijahaastattelussa, jossa aihe ei ollut arkaluontoinen. Tämän tutkimuksen 
jälkeen olisi erityisen mielenkiintoista tutkia eri kuntien tapoja organisoida 
aikuissosiaalityötä ja tarkastella nimenomaan, millä tavoin nuorten aikuisten ikäryhmä 
on kussakin organisointimallissa huomioitu. 
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LIITTEET  
Liite 1. Teemahaastattelurunko 
 
         PÄÄKYSYMYS           LISÄKYSYMYKSET             JATKOKYSYMYKSET 
 
  
 
 
NUORTEN AIKUISTEN 
ELÄMÄNTILANNE 
- Minkälaisena nuori aikuisuus elämänvaiheena 
näyttäytyy nyky-yhteiskunnassa? 
 
 
- Vapauden ja yksilöllisyyden korostaminen? 
Nuoruuden ajan pitkittyminen? Kehitystehtävät? 
 
- Mitkä tekijät yhteiskunnassamme luovat haasteita 
nuorille aikuisille? 
 
- Menestymispaineet? ”Oman paikan 
löytyminen”? 
 
- Minkälaisia ongelmia nuorilla aikuisilla esiintyy? 
 
 
- Elämänhallinnan ongelmat? Koulutus/työ? 
Päihteet? Talous? Arjen sujuvuus? 
Osallisuus/syrjäytyminen? 
 
 
 
SOSIAALITYÖ NUORILLE AIKUISILLE 
- Jäävätkö nuoret aikuiset marginaaliin sosiaalityössä? 
 
 
- Lastensuojelu alle 18v ja aikuissosiaalityö 
vanhemmalle väestölle?”Nuorisososiaalityö”? 
 
- Pystytäänkö aikuissosiaalityön keinoin vastaamaan 
nuorten aikuisten avuntarpeeseen? 
 
- Toimeentulotuki? Kuntouttava työtoiminta? 
Nuorten pajat ym..? 
 
- Pitäisikö nuorille aikuisille olla enemmän nuorisotyön 
kaltaisia palveluita? 
- Esimerkiksi vapaa-ajan viettoon keskittyviä 
palveluita, etsivää nuorisotyötä yms..? 
 
 
 
AIKUISSOSIAALITYÖN ORGANISOINTI 
IKÄRYHMITTÄIN 
- Mistä uudenlainen organisointimalli on lähtöisin? 
 
- Mihin/kenen tarpeeseen pyritään vastaamaan? 
 
- Miten organisointi on tapahtunut? 
 
- Uudet työmenetelmät? Vastuualueiden 
jakaminen työntekijöiden kesken?  
- Mitä muita muutoksia uusi organisointitapa on tuonut 
työhösi? 
 
 
 
 
ORGANISOINTITAVAN MERKITYS 
NUORIIN AIKUISIIN SUUNNATULLE 
AIKUISSOSIAALITYÖLLE 
- Mitä hyötyä/haittaa uudesta organisointitavasta ajattelet 
olevan nuorille aikuisille? 
 
 
 
 
- Mitä hyötyä/haittaa uudesta organisointitavasta on 
kuntanne aikuissosiaalityölle ja yksittäisille 
työntekijöille? 
 
- Yhden työntekijän keskittyminen yhden 
ikäryhmän ongelmiin? 
- Mitä muuta merkitystä?  
 Liite 2. Tutkimuslupa 
 
